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AB TRAK _. 
Projek Ilmiah pada dasarnya adalah ditakrifkan ebag i p n dia n pr .i k t • i t hun 
akhir bagi pelajar Fakulti Sains Kornputer an Tckn logi M klum t b i tuju n 
rnemenuhi keperluan pengijazahan Sarjana Muda ains K mput r. Matlarnat ut m 
projek ilmiah adalah untuk pelajar mengaplikasikan segala k ns p dan skil ang t lab 
dipelajari untuk menghasilkan projek yang benar-benar crmutu tinggi. Bagi tujuan ini, 
saya telah memilih untuk membangunkan i t m yang era a kan we iaitu istem 
lnformasi Tajaan Pengajian SITP). 
Sistem SITP ini dibangunkan s cara pr j k bcrkumpulan. ram i 3 r ng p )ajar akan 
membangunkan projek ini berdasark n kepada su m dul ang tclah dit etapkan iaitu 
permoh nan injaman ata tali n, p na ihat , p ny makan pcnyata 
kewangan pelajar, erta aplikasi kcmud han lain c erti paran maklumat p naja dan 
tajaan, papan n tis m a, k I ulat r cl nj w n dan undi n ata talian. I P ini 
diharapkan dapat membantu pihak Unit injaman Dan iasis a hagian I la) M hwal 
Pelajar ( ) dengan satu sistem si temati ang mud h digunakan, cf ion an d p t 
membantu pelajar mencari maklurnat t rkini ang ip rlu an. 
leh kerana lTP meru akan ist m era kan w ma a as e ke cl ma n · n 
prinsip rekabcntuk antararnuk i t m dib .rikan p nckans n dan k ut m um, lain 
kualiti dan kuantiti maklumat ng akan dipaparkan lni · dalah untuk m .rna: tikan 
aha a data i tern ini 
untuk mcng na ann a. 
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BABSATU:PENGENALAN 
1.0 Pengenalan 
Dengan tersebarnya penggunaan IT di kampus, pengaruh kc ala I tid k han 
mencakupi proses pengajaran dan pembelajaran di fakulti, tctapi jug m r ngkumi pihak 
pentadbiran universiti secara keseluruhannya. Variasi, kualiti, kuantiti dan ketepatan 
merupakan aspek utama di zaman era maklumat ini. Lcdakan tckn 1 gi d n p rubahan 
sosial yang dibawa oleh teknologi maklum t telah mcmbuka mata pihak tertentu untuk 
melihat kepada sejauh mana perkembangan universiti dalam m nguru kan operas: 
harian dan membangunkan i tern pr perti ang men edi an rvis dan k ngan 
kepada para pendidik dan pihak p ntadbir. Akibatn a, pr se tr nsf rmasi maklumat ini 
telah memberi kesan kcpada univcrsiti dalam ar ang drarnati d n m r h n if. 
Masa bcrubah dan t n l gt er ernbang, u an h ja ks it n zan an pih k 
pentadbiran kampus dib nar an untuk mcnga c kcpad maklum t t tapi pclajar juga 
diberikan peluang yang sama rata untuk erk ng i m klum t. elain men el enggarak n 
rekod p )ajar dan menyeragam an pr e ntadbiran, turnpuan eharusn a di erikan 
kepada aktiviti yang lebih penting r ncangan pcngurusan, rancangan 
sumber, pemasaran dan juga p nilaian 
dua hala yang ideal untu manfaat edua-du 
pcntadbiran in titu i. 
rncniamin hu ungan 
lah pih , . ik lajar m hupun J ih k 
1.1 D finasi Proj I 
an l hun kt; tahun, bilnn an p I J r un 1 lit •111n 1 111 isu k ruv isiu Mui 1u 
»n kin h ti nk k11 lnh . 11111 
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in 1 nl... in 11H;m h n uruuk m 11 I 1p 1t 111 tnJ 1m 1n ll t\l l 11 1'\•1 
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kos sara hidup yang semakin tinggi di kampus. Mcnycdari kcpada b rtarnb hn 
tanggungjawab dan beban kepada pihak pentadbiran univ rsiti tcrut m n nit 
Pinjaman dan Biasiswa Bahagian Hal Ehwal Pelajar tu 1 h id unruk 
membangunkan satu sistem berasaskan web dan bcraut masi ang m rnpu m mb nru 
pihak pentadbiran dalam menguruskan segala permasalahan dcngan l ih fist n d n 
sistematik. Selain itu, ia turut menolong para pelajar dalam mendapatkan informasi 
terkini berkenaan pinjaman dan biasiswa. Sistem yang dimaksud an adalah istem 
Infonnasi Tajaan Pengajian ( l P). 
Laman web SJTP yang dibangunkan ini adalah diharapkan akan dapat menangaru 
pelbagai ma alah yang biasanya dihadapi leh p laj r, univer iti dan pihak pena a. 
Pelajar-p lajar baru b leh menda atkan rnaklumat ter ini er naan dengan esuatu 
pinjarnan, cara-cara memohon, yar t- yar t pinjaman, cl .akan p m hon dan juga 
bayaran balik. Kescmua ma lumat ini akan dipapar an ecara teru epada elajar 
supaya pclajar dap t rnern h n mcngi ut pr dur ang bctul dan juga untu 
mengelakkan ebarang k keliruan. egala p r alan yang rrnain di kcpala para p lajar 
akan terjawab s cara men eluruh. agi ih k pcntadbir n l ula i tern ng kan 
dibangunkan 101 dapat memudahkan keria- erja rutin erta m ngurangk n 
ketidakcekapan sistem manual ang dia ada. 
) 
1.2 Penyataan Masalah 
erikut merupakan ant ra ma al h-masaluh an mern a'" a k 'pa la k · mun ran hJ 1a11 
1m: 
• Pr dur n ampau n in rm '1 • nnu kuran 1 • t1 
ihak p n ja nr l di nt a un rm:rn t1'lumk 111 11''1111 
'11:1\ \IHI\ pm 1111111 I I 'IS\ .1 l th 1k 111·1 k ·11111Ii11111 I nl Ill 
m n 11m1 1\..' n m tkl un 11 1111 l ·n 111 rn ·n 11111 ti 11011 -n ll. p11l1 p 11 111 
p paran 1 s •k1tm k lln u, I 1 l 11' !'t'mu 1 1 111 11 v 111 1 1k 1n in ng unl ii 
J rh u 111 t th 1I1p n 11. 1 l 111 ·n 1w 11 m 1111 11 1l 1h 1 1 not1, -noti: 
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tersebut tidak diletakkan di ternpat tratcgik, (erk at u hit n , 
sekaligus menyebabkan pcnyaluran me cj tidak rnpai k l p 1 j r 
• Tiadanya sumber maklumat yang tepat dan tcrkini untuk pclajar 
Rata-rata pelajar tidak mengetahui secara menycluruh 1 ntang pr dur 1 
sesuatu jenis pinjaman/biasiswa itu; cara-cara mernohon, arat-s arat 
pinjaman, dan perkara-perkara lain yang bcrkaitan tida disarnpaikan 
dengan j las k pada pelajar. lni akan mcnimbul an ma alah dan salah 
faham sekiranya tidak diperjelaskan ecara terperinci. 
1.3 Objektif Projek 
1. Meny diakan Unit Pinjaman dan ia i wa Hal h al Pclajar (II ) niv r iti 
Malaya deng n atu si t m ang rnudah drguna an, sclarn t i u c lamatan dibcn 
perhatian) dan b leh di erca ai. 
2. Membantu pihak P mcnguru kan dan m n l ngg akan d ta n rck d p laiar 
berkenaan dengan pinjamanlbiasi a dengan I bih t rsu un d n i t m ti . 
3. Sistem yang akan dibangunkan b rperanan ebagai m dium erantaraan an 
b rke an di antara piha nt d iran uni rsiti, p lajar dan iha -piha n 
menawarkan/rnenaja injarna ias: wa. 
4. Memb I hkan pelajar untuk men dan m nd at an maklurn t t rkini tent n 
pen ata k angan, rta ru -jcm pinjaman i i d rm i. w an it w rkan 
untu kur u -kur u dan p erin kat p in aj inn Matrikuln: i, ipl rn • I z h l ·1 l una 
Ijazah n di Uni t!r it1 Mala. a. 
ertindak uatu J 1ro. 1 IUJ r 
n ti /inti rm 1 an t rkmi t • at dnn I •n 1ku1 
11\111 111 '11, l' 1 JK Ill 
\111 Ill 
men ·nnn 1k n l 11a 1.mtuk m ·11 111 1111ld11mt1 1111 lq ·r'lul 111 
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6. Mernberi penerangan terperinci dan tips-tips berkcnaan prnjam n/bi . 1 w n 1 
in gin di po hon untuk rnengelakkan kekcl iruan dan mcrnud hkan pr 
pinjaman/biasiswa serta memberi kemudahan kcpada pclajar untuk m nds r 
on1ine. 
1.4 Skop Projek 
Fokus utama pembangunan lam an web I1 P ini adalah untuk membantu pihak HEP 
dalam mengkoordinasikan istem pinjaman/bia j wa yang edia ada M du! Pentadbir , 
dan juga sebagai perkhidrnatan p ncarian rnaklumat k mprehen if m ng nai j ni -jeni 
pinjarnan dan biasi wa yang ditawarkan untuk elbagai p ringkat pengajian di Univer iti 
Malaya (Modul Pengguna . k p r jek ini rneliputi kajian tentang g I ngan sasaran 
pengguna, baha a yang diguna an dan isi andungan ang ak n diper cm ahkan. 
Memandangkan Internet telah muncul e agai suatu k p rluan bagi cmua rang, 
golongan yang menjadi a aran p nggun g1 istern ini t rdiri dari da J lajar 
Universiti Malaya, pihak pentadbiran rgani a i ·P) dan juga esiapa ahaja ng 
berminat terhadap maklumat ini. 
aha a yang akan diguna n untuk 1 cm an zun an ·i tern ITP ini ralah 
M layu. Ini adalah untuk m mudahkan gar mu ngan m mah im: 1 i me ng 
dipa arkan. Tambahan pula, hampir • rnua pr c ng t irli Ht i antara piha ma a, 
I P dan pelajar m n n n baha a ra mi k bun nn int. 
P rkhidmatan utam ba i laman \ l I'IP ini 0 alnh: 
l. n 1 narai n rgani a 1 pinj irnan 1 1\1 '111 uuun \ in m un ~t 1111k lum11t vu11 ' 
I "11 a untuk J ·In 11 ttH:moht 11111 ·nttikut ! It, • lur l 11\f' I ·11tl 
2 up 11 o '!l, m •n 111k lit 11 11. t ·1k1111, l ·n1~u11n1m rn l.111 p llll •1ii1hu 111 
I nt·n t~I u ug ptnj'l!r\lt\ 1'\,1.W\I Hll 1111 Jtlt\ 11 111 Ill. lm1ni11 'L 
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3. Pendaftaran secara atas talian dan penyemakan status pcrrnoh nan 
ada diterima atau tidak. 
4. Ruangan Soalan Kerap Ditanya I FAQs (Frequently A kcd u ti n ; rn liputi 
m 
persoalan umum dan masalah-masalah yang biasa dihadapi l h p laj r rt 
bertindak sebagai penasihat kewangan kepada pelajar. 
5. Link kepada badan-badan yang terlibat. 
1.5 Pembahagiao Skop Tugasan 
Projek SITP ini akan dibangunkan ecara berkurnpulan. erarnai 3 rang elajar a an 
mernbangunkan projek ini dan mbahagian k pm dul tuga an ad !ah eperti rikut: 
Pembangun Modul I ubmodul P neran an Rin ka 
adzil 
P utndbir: 
• eku 111 1:t 111 
Pengguna: 
• Penyemakan Akaun 
P lajar 
• Undian lian 
• Paparan P ngguna 
P lajar b I h men cmak jumlah wang 
ng di r lchi daripada pinjaman 
pe naja m rcka erta jumlah ang ang 
dip runtukkan untuk ba aran uran 
p ·ngaJian erta ur n p ngina r n 
kolej. 
Ian ' k k n 
.rkcnaan dcng n 
injaman ia 1 w m •rcka dan pclajar 
b I h m .ngundi untuk 111c11 -uurak n 
1 end i at atr upun ud kpu an h ti 
m r ka 
n.\ nm1 u1 n mukl umat 
uk: )I h I ·1 1 1uno 
U111 'tl/1 • . ·l 11.1111 111 • 1 ·ttnn t 1 ut 11111 
v 1111 I 1k 11t 111 I ·11 •1111 •ku11t1 I 11•1 
I ul I 'Ill t !111 
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Zainul 
Pengguna: 
• Penasihat Tajaan 
• Kalkulator Belanjawan 
Pentadbir: 
• Ma Jumat Penaja 
• Maklumat Tajaan 
Jud 
Pen 
• 
• njin Carian 
P ntad ir: 
• N ti /J mgurnumun 
• tatu: P rm h n ttl 
J 1 Ju ti I I .} l lu ii 11t "·' '· ,,,, Ill I ulu! I 1•1111 If/ I II tn \'1\1 'Ill 
aparan muka dcp n . i. I m . n 
intcrakuf rncnj wab p rt n n p 1 j r 
mengenai bantuan k w ng n unruk 
pcngajian. Ia jug akan m mb ntu 
pelajar mcncan m klurnat n 
mcreka kchendaki darip da JTP 
dengan rn rujuk kcp da muka laman 
yang relevan dengan apa ang dicari. 
Fungsi rm mcrnb I hkan p lajar 
merancang perbelanjaan m reka 
berdasarkan biasis a/pinjarnan 
mereka. Ia juga dapat mengira ba aran 
balik pinjaman lajaran rnereka. 
Men ediakan ant rarnuka untuk 
ent dbir . i t men impan rck d 
baru dan m ngub hsuai re d cdia 
ada er aitan dcngan Maki umat 
Penaja, 
Men cdi an antaramuka 
pcntadbir .i tern men irnpan r 
baru dan m ngu ah uai r k d sedu 
ada berkaitan dengan Ma lumat 
Tajaan, 
Pelsjar leh rn rn h n un u csuatu 
talian. 
untuk la iur 11·1 ·n nri 
lumat ang ir aitan. 
ung i untuk pent dbir 'i t m m mult 
dan men u u. kan n l1 ·-n t1. l a n 
lamnn \ 
p 'I IJ 11 l I h 111 '11 '11 l I k .. 111 lit l , , 
1 ·rm >h 11111 111 ·1~·k 1 lilult1 ·k1111 111 w 
11I1k 
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1.6 Sasaran Projek 
Sasaran bagi projek ini termasuklah: 
• Menjadikan IT sebagai senjata stratcgik untuk bersaing d lam duni an 
semakin mencabar. 
• Mernahami keperluan IT di kampus, khususnya di dalam sistem pentadbiran 
universiti. 
• Mendapatkan ilmu pengetahuan dalam pelbagai bidang erkenaan dengan 
teknologi terkini terutamanya di dalam aplikasi pernbangunan berasaskan v eb. 
• Mengaplikasikan maklumat dan engetahuan ang dip r lehi kepada 
pernbangunan pengurusan sistem rnaklum t. 
• Menilai Jaman web berkaitan pinj man atau bia i wa ang edia ada erta 
mengkaji p tensi dan masalah ang timbul. 
• Mernbangunkan sistem ma lumat atas talian untu m m antu pihak pengurusan 
dalam menjana pr c pcntad iran ang I bih cckap clan i temati 
1.7 Ha ii Yang Dijan kakan 
Hasil-hasil ang dijangka di r 1 hi daripada pr · k ini ial h: 
• Pengalaman dalam mcrn elajari en uru an r ie , i maria e uatu pr jc itu 
r du ti 
p n hd: an n 
seharusn a diuru kan dengan cara an 
• Perni iran ang analitik I dan ri ti al melalui 
m an unan d 11 r ick, 
• b lehan untuk rk munik l .car n un ih 
t rma uklah k ·tt1'\ b 1h1 Jt in, k tt rn un u111 ·1, 1t1. p n,' 11 1h I 1n 11tku11 
~perJu n >, n 
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• Keupayaan untuk mengaplikasikan berbagai-bagai rnctodolo , n b rl in n 
pada setiap peringkat kitar hayat pr jek, dcngan 111 ngambil J nd 
dan kelemahan kaedah yang dicadangkan dan ju tifikasi d lam 111 n n k n 
metodologi yang telah dipilih. 
• Aplikasi berasaskan web yang diimplerncntasikan dcngan j an dan 
diserahkan tepat pada masanya, mengikut panduan dan standard ang te1ab 
ditetapkan. 
1.8 Perancangan Penyelidikan 
Perancangan projek merupakan kunci ke ada keja aan e uatu r · e . agairnanapun, 
kajian terdahulu yang dijalankan telah menunjukkan bahaw p rancangan biasanya tida 
dijalankan epenuhnya, rnenyebab an pr jck tidak dapat di ia kan atau tida m mcnuhi 
spesifikasi. ]ch itu, p r n angan d I h p nting untu mcndc ma ik n kop pr jek, 
pengenalpastian masalah dan rnengelakl an k jadian ang tidak diingini. Ian a 
melibat an penyusunan tugas dan akti iti ang terancang ang leh mcncrangk n 
keperluan penilaian dan diagno is masalah. 
Untuk m mpasti an baha a e u tu sist rn itu dijalankan mengikut 
temp h ma a yang telah ditetapkan ban a tuga an haru dilak nakan. uga -tu . 
ini disu un mengikut urutan I gikal berdasarkan p d keut moan, k n k n 
ecara efisi n dan i t m tik. eri ut m rupakan antara lu 111 -tu 
dalam pr es pemban un n esuatu sist m: 
• Anali a 1 tern 
• Reka entuk i tern 
• Irnplcrnenta i 
an rluknn d1 
• urn ·ntn:1 
• 
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1.9 Peojadualao Tugasan 
Adalah merupakan suatu kemestian untuk memastikan bahaw harnpir k mu tu 
berpandukan kepada perancangan, rekabentuk dan kawalan. b r ntunn 
kepada jumlah masa yang diperuntukkan untuk memikir d n m rancang b gi 
mendapatkan hasil kerja yang terbaik. Bagairnanapun, seb lum penjadualan dianggap 
berguna, adalah penting untuk menentukan bukan sahaja apa yang harus dilakukan tetapi 
berbaloi atau tidak melakukannya. Jadi, kcperluan pcrancangan tidak han 1a melibatkan 
penaksiran tetapi juga pertimbangan yang sewajamya. Pertimbangan dilanjutkan untuk 
tujuan pengenalpastian apabila erancangan yang a al tidak lagi uai untuk mencapai 
sa aran. Perancangan merupakan petunju kepada bj k:tif ang ingin dicapai, akan 
tetapi sekiranya terdapat kekangan yang n ata, maka inilah ma an a untuk men emak 
perancangan itu emula. 
Dalam usaha untu rncngurang an intrin i ctakpa tian dalam mcncntuk n anggar n 
masa, tempoh yang dijangkakan bagi sesua.tu akti iti itu dit ntukan rnelalui garnbaran 
yang harnpir pasti, anggaran pesirnisti dan ptimistik. Akti iti-aktiviti dari jeni -Jeni 
yang berbeza inilah yang a an m nstru urkan csuatu pr ~e . Untu tujuan itu a a 
telah menggariskan penjadualan tuga s perti berikur- 
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1.10 Draf Kaodungan Projek 
Bab 1: Pengenalan 
Bab 1 memberikan penerangan secara ringkas kcscluruhan pr ~ k ng k n 
dibangunkan; ini termasuklah masalah-rnasalah yang dihadapi lch pih k p ntadbir dan 
pengguna bagi sistem yang sedia ada, serta objek:tif dan skop bagi sistem berasaskan 
web Sistem Informasi Tajaan Pengajian (SJTP . Disertakan juga tcmpoh masa ang 
dijangkakan untuk rnenyiapkan proj k, dan p njadualan tuga an dan masa bagi projek 
yang akan dibangunkan. 
Bab 2: Kajian Literatur 
Setelah diterangkan serba edikit tentang fTP ab 2 a an rnenghuraikan tentang 
kaedah pencarian maklumat, analisa dan intesis untu n ap t pernahaman angle 
mendalam berkenaan si tern ma Jumat dan aplika i bcrasaskan web. Ula an tc nol g: 
dan prot taip turut dirna ukkan, crta n Ii i k ji n tcntang m t d I gi clan pcralat n 
perisian yang akan digunakan untuk p mbangunan istern ini. 
Bab 3: Analisa istem 
Seterusnya, Bab 3 akan menerangkan ecara t rp rinci t ntang analisa si tern daripada 
kajian sistern Unit Pinjarnan an Biasi wa P niver iti Mala a ang cdi d 
kepada istem IT ang dicadangkan, a int uga mcrurnu n p ·r Iatan 
pernbangunan, pangkalan data p la an dan plat rm ang t lah dipilih untuk 
m rnbangunkan ist m ini. rda ark· n kepada p .nd ikatnn m ·t d l g1 an t ·I h 
dipilih, aliran proses JTP ini akan men ikut panduan ba Tj met d I 11 rm. 
Bab 4: Rekab 
/\khir ckali g1 a ·a I int t l mdq uti l> 1ltn ii 111 1ck 1l ·ntuh lm 11 ·1.·t 111 111i, i tilu 
pertimban l n t ·nton 1 kur n111k :1.:1ut 1111. 1 k11I ·ntuk 1 t111 k 11111 l 111 l 111 1 l 111> ·11lul 
. k in. b mi •1k 1t1 111 ·n ·p ·:iI 1k11 ·1 ,·1:1 ·111 
ng td 1h hi-. n ill 1st1s·m.1·1 1n 111: 1, 1 1 ·rn 
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BAB 2: KAJIAN LITERA TUR 
2.0 Kajian Literatur 
Kajian literatur adalah dibuat untuk meningkatkan pemahaman tcruang si t m ng 
akan dibuat. la terbahagi kepada tiga komponen utarna iaitu: 
• Pencarian rnaklumat 
• Analisis 
• Sintesis 
Ketiga-tiga komponen ini akan dipr es dan diguoakan e 
sistem yang akan di angunkan, 
keperluan untuk 
2.1 Pencarian Maklumut 
Untuk membangunkan larnan web si tern i tern lnf rma i ajaan en rajian ( IT 
ini, beberapa cara p ncarian maklumat di iakan untuk m ningkatkan pernahaman 
saya untuk mernbangunkan pr ~ k ini. 
Antara cara-cara tersebut adalah: 
1. Bahan d ri p n eli mod rater p Iba ai bahan b caan di erik n I ·h 
penyelia pr jek iaitu Pro . Mad a Raja r in n untu menin 
pernahaman sa a tentan cara mern uat kaiian i tern. adan l'U1, 1111 iha: dan 
k men dar ipada m derat r pr j k iartu r f. M rd a r. 'N. i w 11 c jugs 
telah ban ak mernatan 1ka11 pr j k 111 L a11 diban unkan. 
11. ahan acaan p lb i bahan bacaan perti buku, iurnul ma ilah d 1r1 te i · 
an' di umpul dari uhan-l ah in ini didu1 1l (Ill d n 
n, bilik d kum n d lll d np d 1 s1111p 10 ltl s ·1111111 th lll 1tl1 1t1 lloh 
bcrk 11w11 d •n ,m1 t p1I • 'F ·111 ·ml .111 un,ut I un 111 v 
an tlt.1 • I •k th !Hilk SISll.:ll\. I 'I I, 11n 1wmh Ill llll 111 l 111 l I 'l' 11~h I 1.11 l 1 •1. 
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in. Internet - pelbagai laman internet dilayari untuk mend iparkan maklum I 
serta mengkaji bagairnana sesuaru laman web itu diban nmkan. in iru 
saya turut membandingkan Jam an-Jam an web yang bcrkaitan den n i. t m 
pinjaman pendidikan pelajar dan mcncari kc uran an scrta kclcbih n 
laman web itu. Internet juga digunakan untuk mendapatkan maklurnat t rk:ini 
kerana maklumat terkini sukar didapari daripada buku. 
iv. Temuramab - temuramah dijalankan dengan pihak pengurusan Hal Ehwal 
Pelajar (HEP) Universiti Malaya. Mengkaji masalah yang mereka hadapi dan 
penyelesaian yang mereka cadangkan. Ternuramah dijalankan dengan 
Penolong Pendaftar HEP Puan Aziah Binti aad. 
v. Kaji Selidik - borang kaji selidik diedarkan kepada para pelajar untuk 
mendapatkan rnaklumbala mereka mengenai i t rn an -r edia ada dan 
sistem yang akan dibangunkan. aru ke irnpulan dan fakta r tati ti uga 
dapat diha ilkan. 
2.1. l Aplika i Bera a kan W b 
Dengan peningkatan mendadak lnt met dan fung iann a an semakin ber emban 
tidak hairanlah emakin ban ak aplikasi ang dibangunkan menggunakan 
pendekatan web. Melalui p nd katan ini, aplika i dilarikan pada plat rm Int rn t 
dengan menggunakan pela ar sebagai antaramuka. en an ini, peri ian dan data 
adalah s ntia an a t rs dia, pada bila- ila m a dan pada man -mana 111 ut ·r 
2.1 .1.1 Pelayar W b W b Bro' r 
Pelayar cb m rupakan pro ran-1 m hn fl di tu11akan untu mend Fat an 
capaian k larnan we . I eln ar 111cnco ii fail at, u d Imm ·n d1:111p 1d t lam m ·b 
mcng una an met d r crti JI t Tran for I J 1 TP), 1 Ii rd n lttin· 
lain. umen ini dituli di d 11 un M 11kup I IT L), 11· 111 
ar d n 1 i k ll unp 1t11111 1 111 d11 ·1.1·1n1hk 111 kt:J 1d 1 
l '!llllk All L •t l:SU ti Ill lltllllk ·11111 I th ll J.)l:t1!' 1\11\ I 
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Dokumen HTML termasuklah rujukan kepada dokumen web yan 1 111 d n n 
menggunakan hyperlinks, cadangan untuk warna clan kcduduk n tck , d n 
kandungan multimedia seperti irnej, audio dan video. Laman web s lalun a dituli 
dengan menggunakan sesuatu teknik rnisalnya Cascading rylc heet C 
lebih rnudah untuk mengimplementasikan layout media yang pclbagai. Du j ni 
pelayar web yang popular dan paling banyak digunakan adalah Mi r oft lnt m t 
Explorer dan Netscape Navigator. 
2.1.1.2 Kelebihan Aplikasi Bera askan Web 
Antara faedah dan kelebihan menggunakan aplikasi yang berasaskan web adalah: 
• Kesediadaan 
oleh kerana aplikasi dijalankan pada Internet melalui pela an web, 
perisian ataupun sisrem clan data adalah entia a ter dia tidak 
kiralah di rnana pengguna itu bcrada dan pada bila-bil ma a 
sekalipun, 
• Mudah 
untuk aplikasi web, kescmua i tern pangkalan data dilarikan pada 
platform yang men okong HT P. leh itu, tiada penarnbahan d 
dip rlukan untuk etiap konfigurasi. 
• Ketahanan 
aplikasi ang era askan ' eb ecara tida Ian un rn n >arn ii 
k Jen kapan ornputcr den ian pcri ian pintar untu dila • auakan 
seb ai leluan ro1111r rlaku. 
d mikian ia merna tikan t I 'ran i fala i dun m lindun · d tt . 
• Ko perka a an dun pcri ian ang rcndah 
ran at l\l fen 1 iun« itu tahu men 
lnl met, apli a i b lch dicapai dt:u m11 mu I th t 111pa 
• r c p mban unandm 
k ·r:i 1-k 'r.1 nntuk 1 111b mpun 111 I 111 1 ·111t: I ·11p '11 1111 tic! tkl 111 
I rl ilu 111'MIU1h 111k. 111 
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2.1.1.3 Analisa Dan Sintesis 
Sistem yang dibangunkan menggunakan pcndekatan bcrasas on w b ad 1 h . 
untuk dilaksanakan di kebanyakan industri dan organisasi. Aplikasi bcrasask n w b 
menggunakan pelayar web untuk mencapai kcpada rnaklurnat y n p lb g i, 
bennakna lebih fleksibel, serta membenarkan perkongsian maklumat pada ma a . an 
sama. Semasa membangunkan aplikasi web bebcrapa dasar diarnbilkira; utiliti 
kemudahgunaan, kesediadaan, kepelbagaian, ketahanan dan ekonomi. Aplikasi ang 
dibangunkan akan memberikan keuntungan kepada sesuatu organisasi, bukan sahaja 
dalam penggunaan teknologi terkini malah fungsi-fungsi ang lcbih efektif dan 
efisien mengikut spesifikasi pengguna. Selain itu, aplikasi yang menawarkan 
kernudahgunaan adalah lebih teratur. Jika esuatu aplikasi itu su ab untuk digunakan, 
ianya tidak akan digunakan malahan tidak dipeduli an Ian un oleh pengguna. 
Akhir sekali, aplikasi yang berasaskan web lcbih ek nomi ang maria ian a tidak 
memerlukan terlalu banyak sumbcr. 
2.J .2 Kc clarnatan W b 
Perturnbuhan Internet dalam beberapa tahun kebelakan an ioi telah menuju kepada 
keperluan baru dalam ka alan capaian ke ata fail data clan material lain pada 
rangkaian. etelah mernpelajari den an l bih mcndalam t ntang kc cl rnatan dal m 
web, tiga bahagian utarna telah di enalpa ti iaitu: 
• Ke elamatan Pela an erver 
1 crna tikan k ·I matan an rkaitan d n n data cbcn r atau 
fail private HTM an di, t r di dalam rvcr, 
• elamatnn uth ntika i in tun 
mcma tikan ke lamatan I gm an 1 m 11 mlan ' ·a1 111un y n ' 
tidH uh kc,;p d 1111 lunrnt. 
• m nt 111 ·s1 
n1·m1 tikan I 111 t1d 1~ lq 11111 
tahun Int ·m ·t 11 Ht lntt m t 
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2.1.2.1 Keselamatan Babagian Pelayan 
Keselamatan server melibatkan penghadan capaian kc alas data an ' di im1 n di 
dalam server. Dua metod primer yang mana maklumat dihantar kcpada w b adal h 
dengan menggunakan Static Web Pages dan Active/Dynamic Web age . K du -du 
metod masing-masingnya menggunakan mekanisme keselameran yang agak b rb z 
antara satu sama lain. 
Static Web Pages ialah fail HTML ringkas yang distor di dalam server. Ini 
merupakan cara yang paling mudah dan fleksibcl dalam menerbitkan data ke Web. 
Program pelanggan ditulis untuk meminta data dari pangkalao data dan ia akan 
menjana laman HT.ML yang akan mempamerkan maklumat. tatic Pages juga boJeh 
dihasilkan melalui tool tradi i nal pela an/pelao r an eperti isual a ic, 
Powerfsuilder Oracle dan sebagainya. Oleh kerana mana-rnana i t m pernbangunan 
boleh mengoutputkan fail teks, hanya tag k d I M ang dipcrlukan haru 
ditambab untuk ditukar ke larnan Web. etelah siap dihasilkan, fail-fail ini me tilah 
diupl ad atau dipindahkan kepada erver web. 
Perlindungan ke atas dokurncn yang disimpan di dalam server web boleh dila ukan 
dengan menghadkan daftar pela ar. Keban akan FTP dan erver web membenarkan 
daftar untuk dikonfigurasikan a ar ail-fail ang ter impan b lch diba a dan 
bukannya disenaraikan. Daftar turut boleh dilinduo i den an men ' runakan 
keselarnatan istern pen endalian ang b r padu. 
2.1.2.2 Kc elamatan uth ntika i P ng una 
K elamatan auth ntik i m n a al halangan ang p rlu dil p 1 e clurn p n wrn 
b leh meocapai k ~pnda maklum t t ·rtentu. I en 11u11 huru, I h mempun 1i cntu 
idcntifik i ang h c elum pa1c 11 d1b narkan. in di! 
cara an' tandard iaitu d 111Hn 111 n t 1una ll1 b •ntuk I ITf\ l It 111pun p 11t1111t 1111 
e elamatd1 !ITTP. 
I 111 I IT fl. dnl h l 11n n I IT II Ill Ill 'Ill 11Hlt111pt tt'i ·1 ll Hll d Ul k 1111tlu111. II) 
d • >b 'rl II It 'ltllp II\ IJ J 1! 1111.f1 11111 • 'I Cl ~ 1kh1tt1 It illt d1b I I 
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kepada server melalui skrip CGI atau pecahan pangkalan data unruk rncngcn lpa ti 
identifikasi pengguna dalam pangkalan data. Keedah ini mcmbcri cl bih n k p 
pentadbir pangkalan data (OBA) untuk mcnakrifkan privil g bagi 
pengguna. Dengan jadual yang dibuat oleh 0 A, pclba ai kcsclamatan pri ii 
boleh didefinasikan. 
2.1.2.3 Keselamatan Sesi 
Setelab peogguna melepasi perneriksaan identifikasi dao capaian data dibenarkan, 
keselamatan sesi diperlukan untuk memastikan bahawa data pri ate tidak dipimas 
atau diganggu semasa sesi pemindaban data. Protokol asas bagi rangkaian tidak 
terbentuk melalui sambungan titik-ke-titik epertimana istern t lefon tetapi 
maklumar disalurkan melalui ran zkaian untuk diterirna leh esuatu roe in. TCP/IP 
merupakan protokol yang asas bagi transrnisi dalarn Intern t. Oleh kerana protokol 
tidak direka untuk rnenjamin e elarnatan dalarn ran aian maka alah atu ara 
yang boleb digunakan untuk mcngata i pinta an data misaln a "pack t sni er") 
adalah dengan m n nakan teknik pen ulitan tncr ipti n ba · k rnua maklumat 
yang disalurkan dalam kedua-dua arah. 
Dalam erti kata Jain, mckani me nkripsi (kriptografi) digunakan untuk menyulitkan 
data agar ianya tidak boleh dibaca I h r ng I in elain dari p nggun ng s h 
yang akan menggunakan suatu unci el ktronik el ctronic k 1 untuk 
menyahsuJitkan me ej t r ebut. Dalam per ekitaran an tida elamat p •rli 
Internet, ini m rupakan k mp 11 n ang genting dalam mcnjarnin i t m rn 
elamat. Oleh itu, data an ulit dan n itif han a b ]eh di apai m •Jalui t kni 
ript grafi ang ektif. 
2.1.2.4 uali a an int• i 
en 1an pen 1:inte a 1an bah t ii 11-1.luhH 1t111 I ' •ln111 1t n , d 111 ' t I 1h 
dikenalp ti i n men· min 
eb. etiup . uu 
pcrlindun' n 1 1 t1a I p1:-;<111 k s I 111111111 111 1 l111111b th :1:1 111 111 11.11d1 I ·bill 
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selamat. Bagaimanapun, keseluruban perlindungan kcsclarnatan hanyalah p n mp n 
kepada titik lemah dalam sesuatu sistem. 
2.1.3 Kejuruteraan Laman Web r ressman, 2001 l 
Kejuruteraan Laman Web adalah satu proses unruk memban nkan aru pli a i b 
yang berkualiti tinggi. Ia bukanlah sesuatu yang sama dengan kejuruteraan perisian 
tetapi ia banyak meminjam konsep asas kejuruteraan pcrisian dan melakukan akti 'ti 
teknikal dan pengurusan yang sama. Terdapat perbezaan ketara dalam kedua-dua 
aktiviti tersebut tetapi pada dasaroya segala pendekatan untuk memb ntuk sistem 
berasaskan kornputer adalah sama. Aplikasi web ernakin penting kerana ia adalah 
satu inregrasi dalam strategi perniagaan. Terdapat eberapa Ian ah ang perlu 
diikuti dalam kejuruteraan web. 
angkah-langkah tersebut adalah: 
• Pcngiraan b rapa banyak ma I h ang haru di le ai an 
• Cadangan penyel saian ma alah 
• lrnplementasi penyelesaian ma alah terhadap i tern 
• Perancangan projek 
• Pengumpulan keperluan apli asi web 
• enibina antaramuka an direkab ntuk 
istem diimplement sikan dcngan mcng nakan baha a pen aturcara n an kh 
dan perisian per I tan n er cnaan, I ·h k rana aplika i ' ·b .nuu 
berkernbang rnaka ka alan konfiguru i p ma .tian ualiti dan 
am, t dip ·rht an. 
.rteru san 
pli H j 'Zl d UlJ <l lH IH 1 II l 1111 f ·11, lttll input 'I 1Ilk1.'111 'I 
di eri an rum] u n kc ad -r1 lil 1kuk 11 
b •rguntun • k p 1 JH 1111 lum II I 111 \I •l, drn l 'tkl'lllb.1111~ 11;1 l eit 111·111 1111p 1 
b rn n. K ' 1 t n rH hnni hi 1n u11kon, k 'I ·1lu111 k . I 1m 11111 1111 111 tk '111111111 
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dan kandungan fungsian laman web adalah antara ciri-ciri lain yang d p t 
membezakannya dengan pembangunan perisian. 
Analisa adalah satu fasa yang penting dalarn pcmban nan laman w b. Ant r 
analisa yang mesti dibuat untuk mernbangunkan laman web adalah: 
• Analisa interaksi - keadaan di mana pcngguna berintcrak i d ngan laman 
web dikenalpasti. 
• Analisa fungsian - segala operasi dan pemprosesan yang hcndak dibuat di 
Jaman web dikenalpasri. 
• Analisa konfigurasi - persekitaran laman web sama ada ia hendak 
dibangunkan di Internet, Intranet atau xtranet. Komp nen ang diperlukan 
untuk membangunakan larnan web dikcnalpasu. 
Kemudian rekabentuk dan pernbangunan dirnulakan. Barus dit kankan di iru 
bahawa antararnuka adalah 'first impr s ton' kepad larnan w b. ntuk mernbenruk 
laman web ng m n rik kita haru lah t rlcbih d hulu m ngkaji intcrak i antara 
rnanusia dan komputer. 
2.1.4 H J (Human omputcr Interaction) 
HCI didefinasikan seba 1: 
" uatu inrerak i antara k mput r dan rnanu ia ant m nitikl eratkan r ·k 1 mtu 
penilaian dan imp! rn nta i ant ra kairan 
tentang keadaan c elilin 1an t mern en aruhi int ·rak i antarn dua-duun 1." 
alam per pektif u111 k mputer 
lebih rnanu ia d n an m m. k p H l Iida I rtumpu ·p ida 
kcrana k pn b Ihm n d1 I ih 111 'll . lu111h. Im :id 1l 1h k ·1 1111 mt 1 1muh1 ll1l 
ad tidak h n. a pad a knn k mput ·1 l 'l lpl I 'I I 1pHl u n h Ill '11tl I tll I 1111 
I I fi 11 b1rnbrt, 1:n ~ '" 11 J ink 111111 I m 1 
lnt<.:r 1ks1 I U1 I l rl I ti \Ill II I Ill :111 I 111 II\ 11\ll l I tk Ill Ill n.11 Ii I bill r k!lf 
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sekiranya wujud satu 'persefabaman' di rnana pcngguna tidak perlu m mb rt 
manual sebelwn menggunakan sesuatu alatan. 
Untuk meneruskan penjelasan tentang interaksi manusia dan k mputcr tu 
bidang ia boleh diterangkan sebagai: 
a) HCI rnenitikberatkan kepada basil yang akan dicapai apabila int raksi antara 
komputer dan manusia berjaya. 
b) Stuktur komunikasi antara komputer dan manusia. 
c) Kebolehan manusia rnenggunakan antaramuka. 
d) Algoritrna dan peogaturcaraan untuk membentuk antaramuka itu sendiri. 
e) Faktor yang tirnbul apabila merekabenruk dan membangunkan antaramuka. 
f) Proses spesifikasi, rekabentuk dan implementa i antaramuka. 
HCI adalah atu pendekatan yang rnelibatkan 'kerja ma' antara pengguna dan 
komputer. HCI akan digunakan panjang analisa pr jek ini untuk memastikan ada 
pers fahaman antara si tern ini dan p n run ang kan m n nakann a. Deng n 
menggunakan teknik-ieknik HCI antaramu a ang akan diha ilkan di akhir projck 
akan lebih senang difaharni dan mudah di unakan tanpa pembelajaran ccara 
tradisional. 
2.1.5 G J (Graphical er lnterfa e) [Redmond 1995] 
Grafik Antararnuka P ng una ' J ad lah medi 
komput r. Antaramuka adalah 
munik i anta manu ia d n 
ant m mbcnar an 
rnanu ia bcrint rak i d ng n k mput r. ntaramu i zunakan adnl h: 
• P rkaka an k mj uter cp ·rti pap in kc 1u1 1, l .tik 1 , kiin d rn laill-1unI1 i. 
• lmeJ an dijanakan I ')h p •n ian peru rnd , menu Ill j dim 
• kwn nla i ·11 gun - · ·lulun u bnh 111 ·1 ·tak ·1 crt1 11111111 ti pt.!11 .1·unu 
111 kn rn.inlrnn 
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Pengguna tiada capaian ke bahagian dalaman kornputcr kecuali mclalui anta muk . 
Tujuan utama antaramuka adalah kebolehgunaan si Lem leh pen •run . Ant muk 
yang paling kritikal adalah antaramuka yang belch digunakan. cbol hgun n 
tennasuklah kesenangan untuk belajar meng nakannya dan k b rk 
menggunakannya. Kebolehgunaan antararnuka adalah faktor yang penting t t pi ia 
adalah sukar untuk dicapai. Kebolehgunaan bermaksud pcnye uaian manu ia ang 
hendak menggunakan sistem dengan sistem komputer itu sendiri. lni akan 
rnenimbulkan isu psikologi yang rumit terhadap ingatan manusia, pers psi dan 
tanggapan konsepsual. Kebolehgunaan adalah kualiti yang paling penting dalam 
dalam rekabentuk projek ini. 
Untuk merekabentuk antaramuka, saya mengikuti ti a kon ep utama iaitu: 
1. Pasrikan pengguna dapat mengawal keadaan 
intera si didefinasikan dengan cara ia tidak rncmak a pengguna 
melakukan tugas yang tida perlu 
rnenghasilkan interaksi ang flek ·ib I 
memastikan pengguna b leh lakukan cmula tuga apabila t rsilap und 
memberikan kuasa k pada pen na untuk men esuaikan diri epada 
interak i 
langkah-langkah teknikal disembun ikan daripada p ng na 
interaksi mestilah ecara teru dengan paparan di atas krin 
2. Pastikan pen una tida perlu rn 'n rin At 
men adakan pem h dib 1 t supa p •111 una tida p ·rlu 
men in at tiap I n h 
mema ti an nila.i lalai l'{c ult dalul ·rnrnknu 
paparan 'sual antaramuka m tilah t erd ar an rm Ima 
m i.:m l 1;n •1 k 11t1 
b 'nnnkn 1 
m n n1. k rn k ns1 'I •11.·1 cl1 : ·1 111.J 111 1 :1s1 ·m 
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tidak menukar gaya antaramuka yang sudah dlbiasakan den an p n nm 
kecuali jika ia benar-benar per) u 
Tiga konsep utama di atas adalah asas daripada prinsip rckabcnruk antararnuk dal m 
membangunkan antaramuka yang berkualiti. 
2.1.6 Pemprototaipan 
Pemprototaipan [Sellapan, 2000] adalah satu proses bcrulangan dalam fasa 
rekabentuk sistem, penilaian sistem dan proses baik-pulih sistem. Jika saru gambar 
boleh tersernbunyi seribu pengertian maka prototaip pula ter ernbun j sejuta makna. 
Prototaip digunakan untuk rnenggarnbarkan keadaan ba iaimana istem ter ebut 
apabila ia telah siap dihasilkan. Prot taip rnernbenarkan kita rnenguji istem yang 
ada walaupun ia belurn iap dibangunkan. alarn crti kata lai , pr t taip adalah 
garnbaran atau scbahagian daripada istem ang scb nar. 
Prototaip dibina unruk rnenggambarka pr duk akhir, bagairnana rupan a, 
bagaimana ia berfungsi dan pelbagai lagi. Den au adan a pelbagai antaramuka, 
proiotaip boleh digambar an den an mudah dengan ban a rnenggunakan pen il dan 
kertas sahaja, ataupun menjadi k mp! k s p rti k d aturcara uu endiri, Pr t taip 
akan lebih berkesan jika ia m ngbampiri si t rn benar ang akan diban umkan rta 
mernenuhi spesifikasi pengguna, lni adalah k rana penilaian a an di ua: d n An 
lebih baik dan lebih jitu lagi, P totaip b l ·h dibangun an pada mana-man 1 a 
pernbangunan, ketika p rnban nan t ru m nin ~ at pr t taip ak Ill mcm1 un ni 
l bih ciri-ciri pr duk a hir. 
da k n p l 1 I t..:rdapat ttga JCnt, pr t taip: 
1. rot taip' I 
pr t tai dalnh In HI lll I- 1s 11 Ii Itel I •111.· r... . '111 1 111111 1h. • id 11 
mcm Lill I ti '111\ ,II Ill II\ l jL•l 1s l '11111\ l HI ·t 'ltl : ·Ii ·1111 
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2. Prototaip "medium-fidelity" 
rnenjana dan rnenggambarkan sebahagian daripada ciri-ciri d 
menggunakan perisian seperti Visual Basic untuk mcmbinany 
3. Prototaip "high-fidelity" 
prototaip adalah bampir dengan produk cbcnar 
boleh digunakan tetapi rnasih ada beberapa ciri yang tidak lengkap 
interaksi dan ujian terhadap sistem boleb dilakukan 
Secara amnya prototaip mempunyai beberapa kelebihan dan kclcmahan. 
Kelebiban prototaip 
>1 Mernbenarkan pernbangun rnenerokai idea baru 
v Membenarkan pembangun mendapat maklurnbalas awal daripada pcngguna dan 
mernbaik pulih sistem yang ada 
v Membenarkan pernban in rneneliti dan rncnilai p rluan ist m 
>1 Membenarkan pernbangun menyemak kcb leh inaan sisrem dan i.ntcraksi 
dengan peng una 
>1 Mengurangkan ri ik pernbangun i tern 
>1 Membenarkan pengguna m ndapat ider a l tentang i t m dan b I h b laj r 
menggunakannya 
Kelemahan prototaip 
x Prototaip ang dibina mungkin akan jadi pr du akhir, ini m rupa an atu 
k J rnahan k ran a p n akr n m njan 1 an ' J bih b i dan 
bukann a pr t tai t r c ut 
x Pr t t ip tidak dap 1 memenuln pcrluan i tern dan tidak apat di ui pulrh 
x Pr t taip diiadikan cnu 11t11ti k ·p ·rlmm I nttn • d ti m r 
tanpan a i t m ti dap t di nn unk \ll 
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Kaedab pemprototaipan akan digunakan untuk memban runl an . i t m ini, 
Pemprototaipan digunakan unruk mendapatkan ambaran yan jcla d n m ngk ji 
kebolehgunaan sistem. 
2.1.7 Kesimpulan Analisa Laman Web 
Banyak pengajaran didapati daripada larnan laman web yang dilawati. Antara ang 
akan dijadikan panduan ketika membangunkan la.man web ialah: 
•!• mengurangkan animasi dan gra.fik yang tidak sesuai 
•!• menggunakan kombinasi wama yang tidak terlampau kont.ras dan tidak 
terlampau pudar 
•!• menggunakan font yang tidak be itu "fanc " kerana pen guna 
memerlukan rnaklumat dengan jelas dan cepat. ari uku oftware 
Engineering Roger . Pre man [Pr s man, 2 0 I], 1 cnyatakan rnanusia 
mengambil masa 25% lebih lambat untuk membaca daripada monitor 
daripada membaca dari kertas 
•!• memastikan pengguna dapat m mahami kandungan laman web ecara 
semulajadi 
2.2 Analisa Metodologi 
Metodologi oil wa 8] adalah aji an dun pcrlak 'f111aan ara dan pr , dur 
dalam mernbenruk se uatu i t m. Dalam kajian ini bcb rapa m t dol ii · 11 di aii 
dan m t do! gi an u inn akan diguna an untu m m in un an pr J k ini. 
Met d Jogi karang . rnakin b rkembang. ia bukan aha'a m •nwijuk m1 t ni 
penn del 11 tetapi ju ~a m ndcfi11a ikm1 l' 1-fa t d1-1l un I ·rnb 1n •t11nu1 p1 j I, 
m n narai an tu as .n) ham lil kuk1:111d111h1 ti ·1111 
asa, 
di. I h nlsa 1h !al m 11 11 q p n 1k H 111 111 • Id 1 11k 111 I 111111 p mb mi 1111111 
i t rn. 
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Metodologi yang baik diperlukan untuk rnenggambarkan den tan j la s tinp A 
pembangunan sebelum ia dimulakan dan akan mcnjadi saiu panduan t rh d p 
pekerja pembangunan. Berikut adalab beberapa kclcbihan yang ak n dap t die p 1 
jika menggunakan metodologi yang baik: 
• memberikan satu piawai untu.k pernbangun projck upaya mer ka tidak p rlu 
risau apa yang perlu dilakukan dan apa yang tclah dilakukan 
• setiap satu fasa akan menghasilkan basil yang mak.simum dalam 
pembangunan setiap fasa 
• penyemakan semula akan menjadi lebih mudah jika sctiap pro edur diikuti 
dengan teliti 
• peningkatan kualiti sistern yang dibangunkan dengan m mberi paoduan ang 
perlu dalam setiap fasa 
• mernberikan pemahaman yang lebih dalam mengesahkan k p rluan pen a 
• menyenangkan pihak pen rusan pr jek mcrnbuat s mak n perkembangan 
projek dan senarai semak tugas yang telah dilakukan 
• m ningkatkan pcmaharnan dan int rak i antara ih k pcngurusan, 
penganalisa sistern dan pengaturcara kcrana rncnggunakan satu kaedah ang 
sama 
• rnernberikan kcrnudahan rnerancang dan mengawal projek 
Metodologi yang baik mestilah m rnpun ai ciri-ciri ri ut: 
-<1 enang digunakan dan difahami leh p n an· Ii. a dan pen zatur ara 
-<1 Merangkumi emu fa a d lam pcmb n unan i tern 
-<1 erkaitan den au aplika i an a an diban iunkan 
-<1 kurncntasi ang b r u liti di di kan 
2.2.1 Mod ,I Air T rjun aterfall Mod I) [ llapan, 2 ][ mmcr ille, I 
M d I ir ·rjun di ah 1 )ikan ·p 1dn ltm 1 fa , 
i l m, a a imp! m nta i. tt 
tiap a l rnc 'Iii 1h ch. ·I •:niku11 s ·ti •I uni Ill' l 'ttk\1\tl It l 111 jik I It I 1k 
ll1 'fl1Ct1Uht k. crltt tn fa 'l van) ,' •l clt1t11f\ I, I I' I I lllllll I Ill lk II ltlm tl .'t:lt1Ul11 
sch in ' 't:' 1 k p •rlu n dip nuh1 
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Analisa keperluan 
Rekabentuk sistem 
lmplementasi 
Pengujian 
pcra i dan penyelenggaraan 
Rajah 2. J Gamba rajah Model Air Terjun 
Fasa-fasa dalam Model Air Terjun: 
o Analisa keperluan - keperluan sistem dikurnpulkan dan didefina ikan dan 
dapat difaharni lch pengguna dan pernbangun. 
o Rekabentuk si t m - k p rluan dibahagikan . k p rluan p r aka an 
dan perisian dan dipetakkan ke enibina si tern. lni melibatkan utput input 
pangkalan data, antaramuka p n una dan k ns p re abeniu an lain, 
Rekabentuk emudian akan ditukarkan kc uurcaru ang belch di zuna au. 
o Jmplementasi - r ka nruk si t m diban iunkan menjadi b b rn1 a 'ujukan 
aturcara. 
o Pen jian - en ' ahan si tern dan an ' t an diluk · mt 111 I ·h 
i tern. lni rncli atk n p n ujian, p 11 ujian int ira i, d m 1 kul .ntuk si tem 
o sist ·111 p Lktik ii 
I ng araan pr . · h iii ·1 ulih 111t• 1d 1, 
p n m um 1·1n sist ·ni din men • u 1iku1111 1 I· ·p 1I1 k ·1 t111m1 e1, I 1111 n, 
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2.2.2 Model V (The V Model) [Holloway, 1998) 
Model V adalah variasi daripada Model Air crjun yan r rncndcm nsrr ik n 
bagaimana aktiviti adalab berkaitan dengan analisis dan rckabcntuk, Idea ini da: ng 
dari Jabatan Pertahanan Negara Jerman. 
·················· 
Analisa keperluan ............... pcrasi dan p n elenggaraan 
········· 
Rekabentuk sistern 
····· .......... ··~. .................. Ujian penerirnaan 
········· 
······· . 
············ 
...... 
.. ... 
Rekabentuk aturcara •. 
Rajah 2.2 Gambarajah Model V 
eperti yang ditunjukkan dalarn garnbarajah, k d aturcara membentuk bentu " , 
dengen analisis dan pr e r kabentuk b rada di baha ian kiri dan pcngujian d n 
penyeleng araan berada di baha ian kanan. 
arnbun an ran aian dari aha ian in da» e I.> h 1 ian anan M d I 
menunjukkan ii a ada ma lah tim ul pad · han dim P ·11tahkikk n, 
maka bahagian kin mod I b I h dibuat • emu! untuk mem erb iki k perlu n, 
r ka entuk dan k d nturc ra 
M d J m nj l ka11 la 1 Inn nh-1 m •kah d 111 1 ·n ul 1111n 1n 1 t ·r: ·ml 11111j 11 
d ilam 11 • 1111 111g h I 1k11k Ill I 10 
k . 'mpu1 n urnn n 
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2.2.3 Model Pemprototaipan Pantas (Rapid Prototyping Model) 
[Sellapan, 2000] 
Pemprototaipan Pantas adalah saru proses yang mcmbcnarkan p mb n n 
membentuk model sistem yang hendak dibuat. Model ini adalah su ct darip d 
sistem yang hendak dilaksanakan. Ia selalunya terdiri daripada paparan k ma ukan 
data, antaramuka pengguna dan laporan. 
Prototaip pantas 
Spesifikasi 
Rekabentuk 
lmplernenta i 
....... ·-·~···--·- - . 
................................... ~ Pembangunan 
_____ ., Penyelenggaraan Fa a bersara 
Raiah 2.3 Gamba!"< iah Model P mprototaioan P ntas 
alarn pendekatan ini p m angun i. tern l ru m mbina an ep t 
dan mem narkan pen 1 runs mnt .rak i Jtl 1:1 
peng ia b rpu hati den 'Em pr t taip t e ut pemban um akan m ti unnpul an 
spcsif a i dan j I r duk ikh i r H 111 111 'Ir\ muh i k 'I 'I hi II p •11 tun l, 
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2.2.4 Model GUIDE (Graphical User Interface Development and 1 valuation) 
[Redmond, 1995] 
Pendefinasian pengguna dan 
keperluan penggunaan 
kcperluan pcnggunaan 
Model rugas 
pengguna 
Definasi 
panduan ga a 
Model objek 
pengguna 
enario 
masalah 
eb lch naan Pernpr totaipan 
GUI 
nilaian 
ad lah 
IC ni 
I knik-t 
I n tkap. 
R v II ?..f ; tmh tr .! Ii Al') •I Ull J:. 
b nnak ud p mb m 1w1md111 •nil 1iH111 •I• rl mtuk 111111 111n1 u l •1 '.Iii ti. I 1 
1111 I Ill 'h I k 'I l I Ill I 
1hun 1!· 111 tu 1 1 
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Setiap proses ada objektif tersendiri dan mcnghasilkan pr duk an j las 
didefinasikan. Gambarajah mewakili seriap proses dan bagaimana ia b r it nt 
satu sama Jain. Kotak mewakili proses, garisan pula mewakili bagairnan pr duk 
dibasilkan dalam sesuatu proses dan menjadi input untuk pr ses yang lain. 
Beberapa faktor diambil kira sebelum prototaip dibina: 
• siapakab yang akan menjadi pengguna akhir 
• keperluan kebolebgunaan 
• tugas pengguna 
• objek pengguna 
• panduan gaya 
Proses rekabentuk GUI, prototaip GUl, dan penilaian 1 ertindih dan ecara 
praktiknya akan bergabung antara satu ama lain. Aktiviti r ka ntuk l akan 
berkembang dan melalui proses yang berulangan ia akan rnendapat maklumbalas dari 
prot taip dan pcnilaian yang dijalankan. 
2.3 Kajian Pcralatan Peri ian 
Kajian ini dijalankan unruk memilih peralatan peri ian ng hcnd k di una an 
dalam pr jek ini. ajian dilaku an terhadap beberapa b, 
p ralatan p ri ian, bah a cngatur araan, i knol ri pang alan data, in 
data, erv r web dan p r Iatan pemban unan i tern. 
2 .. 1 Kajian T knoloiri Laman "' eb 
2 .. 1.1 A ti SP I rcr , 
s ad 11 h lam an 1 n till ' m '11(' indun 11 ~ uu .llllll I .bih : I ip 
atur ara kc ii an 1 dip • d: s 't t:1 ' t . ·bdum 11 l1h rn1 11 h ·1 1tl 1 u1 ' • ·1 . 
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Active Server Pages mempunyai empat ciri utama yang mcrnbuatkannya uni : 
., Active Server Pages boleh mengandungi skrip cpcrti V ript d n 
JavaScript. Sekiranya laman web mcngandungi skrip-skrip ini p ng rur r 
boleh rnembuat Jaman web yang dinamik kandun annya 
., Laman sever aktif mengandungi beberapa ciri bjck binaan d lam. D ngan 
menggunakan objek ini skrip yang digunakan oleh pengaturcara akan m njadi 
lebih kukuh. Objek ini juga mernbenarkan penga rcara men rima dan 
menghantar mak.l umat kepada browser 
., Laman server web aktif boleh dimasukkan dcngan beberapa komponeo 
tambaban. Active Server Pages boleh dimuatkan dengan beberapa kompoo n 
piawai AktifX. Pengaturcara juga boleh menambah kornpon n AktifX 
mereka sendiri 
., Active Server Page boleh berinteraksi deng pangkalan data eperti 
Mier soft L erver. Dengan m nggunakan ib rapa 
seperti data objek aktif, pengaturcara b lch rncnggunakan 
mcreka 
bjck istimcwa 
di laman web 
ASP bekerja bila browser hantar pcrmintaan k Activ rver Pages dari Intern t 
Information erver (JI ), bila er er web rnenerirna pcrmintaan ter ebut dan 
mengecam ia datang dari Acti e erver Pag ada p n ecam "iasp" dihujungn t , 
kemudian server akan menerirna ingatan tertentu yang dihantar ebagai fail pr gram 
tertentu yang dinarnakan "A P.dll' . ctive emudian dila anakan 
dari atas ke ba ah dan e zala a ahan peng tur araan n 1 ad dila anaka.n. I Ju ii 
dari proses ini adalah foil atau laman HTML a11g bi a, emudian apa ila ai 
fail akan dihantar kemb Ii ke r ' r. Fail l lTM a lln ditcrj m ihkan !eh hr r 
peng una dan terpaparlah laman eb di r ' er pen uua . 
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Rajah 2.5 Proses Penterjemahan ASP, crlpt« 
HTML& 
ASP P.dll 
Pengguna 
1 
Laman HTML 
Web 
2.3.1.2 ommon ateway Interface ( )' I) fCGJ) 
C mm n Gateway Interface CG!) adalah atu cara an piawai unruk erv r web 
mengbantar permintaan brow er k pada pr gram aplikasi, mcnerima data daripada 
program dan menghantarn a semula kepada br w er. Pr gram aplika i atau aplikasi 
CGI boleh dituli dengan pclbagai baha a pengaturcaraan eperti P RL, C, C dan 
JAVA. Bahasa pengaturcaraan ang elalu digunakan adalah er) yang r ernpun i 
akhiran ".Pl". 
Bila erver web rn nerima rrnintaan r wser untu aplika i C I, nama aplika i 
tersebut akan diterima. rv r k mudian rnengh ntar data p n guna apliku i 11 • 
dirninta. Apli i ter but emudian m smpr e data dan rn 11 ihantar ha ii I IT 1 
k pada server. emudian r er akan men hantar ail I !TM k br w er. 
CG! bia an a di inakan dal Ill mtuk 
ekerj bila p n una lik but in 'hnntar' 
b rang ditunjuk an i Im ah 
1 I ukun 111ul 1 
tit h k d I ITMI : l uh 1 n111 d 11 i1 1d11 
R · ml p1-hin/Jn 1J p.pl" 
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Dalam kes ini aplikasi CGI yang dipanggil "rnyapp.pl" aturcara P rt nl an 
mengendalikan input daripada pengguna dan akan dihantar cbagai utput I 1 ML. 
2.3.1.3 Penilaian Telmologi Laman Web 
Dalam projek ini ASP dipilih sebagai teknologi pembangunan aplikasi b ut m . 
lni adalah kerana ASP boleb melaksanakan segala fungsi aplikasi CGI, lebih senang 
digunakan, lebib cepat daripada aplikasi GI, dan bcrscsuaian dcngan persekitaran 
semasa. ASP memudahkan server mencapai rnaklurnat dalam b ntuk ang boleh 
difahami pengguna, dan bertindak sebagai Jal uan antara pcngha ilan maklumat dan 
antaramuka peogguna. 
CGI membentuk banyak proses sebagairnana diminta leh pengguna, Jebih banyak 
permintaan lebih banyak pro es akan dila ukan, ini akan menggunakan ruang 
ingatan RAM server dengan banyak dan mclarnbatkan aplikasi yang hendak 
dilaksanakan. Tambahan pula ini akan m nghalang sumber aplika i lain untuk 
diproses, mcnurunkan pr sta i i I m dan mcnarnbah ma a mcnunggu di larnan web. 
ASP pula bekerja sep rti erver dan meng ndalikan permintaan pengguna dengan 
lebib cepat dan efisien. D ngan A P kandungan dinamik aplika i web akan lcbih 
mudah dibangunkan. Akhirn a A P mengendalikan aplika i dengan lebih baik 
berbanding teknologi yang lain. ASP m ngguna an pengetahuan yang dia ada, 
sumber data, komponen dan plika i untuk dihantar dengan cepat ke laman b. 
2.3.2 Kajian Baha .. a Pen aturcaraan 
2.3.2.1 Hypertext Markup Language HT l cllapan 2 01] 
I M adalah aha a rld W1d au I b leh men ipta laman w col ang 
mempun ai wama mu a dan f rmat tck ran kaian dan imej, le ad 1!1:1'1 ri11 • us 
tctapi bcrprc t 1 i tin i. l 1 1t1 •n h ilk 111 p •nt 1.· t ·rsc11diri 111 d 1p 1t lq 111 uk1111 
I h br . P ·rhnra ut ma y tn .1 mt.:mbuat 11111 1 J 11111 1 I il th ·i1111k 11111 
mud h di I 111 'II 1h llllf)tn bnh ISi\ h HI Ill k111 I 111 ucl l m 'Ill •r lul Ill Ill I. l 
pcrnb 'laj r in. in 1 l 11111 
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Sesiapa yang tahu meoggunakan pemproses perkataan sepcru Micro W rd b I h 
merekabentuk laman web yang ringkas. Untuk memaparkan data den l n 1 bih f kti 
kita mestilah belajar ciri-ciri tambahan dalam bahasa 1 ITML. lch ker n l ITM 
tidak dapat menyokong pengaturcaraan yang sebcnar, keban /ak n 
memilih menggunakan JavaScript dan Visual Basic untuk membina int rak i 
dinamik yang boleh dilaksanakan di laman HTML. 
2.3.2.2 VBScript [Sellapan, 200]] 
Merupakan bahasa asas bagi ASP. la bertindak sebagai bahasa pen zarurcaraan 
pengguna dan server. Visual Basic adalah berkaitan rapat dengan babasa BA IC dan 
ianya dijadikan aplikasi dalam Microsoft Visual Basic. 
VBScript mempunyai pengua aan yang tinggi, ia b leh mengha ii an laman web 
yang sangat intcraktif yang memb ri tinda bala pintar bila pcngguna 1 c ua; 
input. ebagai contoh ia b leh rnenyernak jika b rang yang dii i di laman web tidak 
1 ngkap atau ada nilai ang tidak e uai dirnasuk an ol l p n guna. V cript 
memproses data dengan banruan kawalan AktiCX an telah direkabentuk khas untu 
ASP. VB cript tidak rnemakan ruang ingatan yang ban ak, pantas, dan telah 
dimaksimaka.n untuk dihantar rnclalui Internet. Olch erana ia tidak mcrnakan 
banyak ruang ingatan ia boleh dihs ntar cara cepat kcpada pen guna. 
VBScript juga boleh m n kong p 1 ai baha a pengaturcaraan seperti dan 
Java) yang memb leh an bjek dik mpil I h ka alan ti '. i Jnman en •gu11n 
VB cripl berinterak i den n p ngawal AktifX untt m 
m narik. Di bahag1 n rv r pula ia d1 un c n lch P ang di int 
HT untu membentu BlU ant baru dalam r mbm1 tunaJI lumun b 
2.3.2.3 Ja a cript l un] 
ada amn a Ja ripl adulah l.rnh·1 a , 11p m 1 ll 1n1 lll! lit u ll I ·h k ·r · u1n11 
111mun1 ati n d ·n •rn1 t111 '111l 1111 ti n •.1111 1 c. 1l 
don pont 1. di rnt 1· I <.:lllh rn iun 1.11111111 •t I 1 t I th lt1kt11 11 l 111 111 111p 11· 111 l ohu 11 
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skrip pertama yang dicipta untuk membentuk intcraksi dinami dalam kandun n 
laman web. 
JavaScript bukanlah satu bahasa pengaturcaraan yang bcr ricntasikan bj k 
sepenuhnya, ia tidak perlu dikompil seperti bahasa Java. Java cript nang 
digunakan untuk membangunkan aplikasi atas talian. Ia hampir crupa d ngan 
VBScript. Netscape Navigator dan Microsoft Internet Explorer adaJab dua browser 
yang boleb menyokong JavaScript. 
Aplikasi atas talian dan fungsi-f ungsi tambahan tertentu boleh ditambah ke Jaman 
web dengan meoggunakan Java cript. Java cript ju a lebih mudab dan tidak 
kompleks jika dibandingkan dengan bahasa skrip lain. 
2.3.2.4 Pcnilaian Baba a Pengaturcaraan 
ebagai kesirnpulan kedua-dua skrip iaitu V cript dan Jav cript akan digunakan 
untuk membangunkan larnan w b ini. B ript akan digunakan ebaaai bahasr 
unruk bahagian server erana ia era i dengan Mier soft Internet Explorer, lagipun ia 
adaJah baha a asas untuk P. 
Untuk bahagian pengguna pula Java cript akan digunakan kerana ia e uai 
digunakan d ngan kedua-dua N t cap pl r r. 
2.3.3 I ajian Tekn logi Pan kalan Data 
2.3.3.l Micro oft [Mi r oftJ 
M Access adnlc h Hill ·1 t ·m •n iuru san pan kalan dara ang telah d: 1pll:I I h 
Mier ft untuk rn nguru kan dat 1 dal un jurulah 
untuk pcrnia ·1111 kc ii H ru i 1niwk Ill di rum 11! 
·ran 1 i 1 d1 u111 111 
M. • S l 1111 I 11 IJ r d I b,J k hJ I h.1 \.. h I \.. l I. I I I I ti j II l h I 1d I I ". 
pcrrnn l 111 111 1111 I ·h \.. •rn111 lilt 11 1111ukn c 1p111 m 
dAta Ang I 1 h th l1J lk $ ~ 111 I Ill t' l \( I 
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(DAO) ia boleh digunakan sebagai pangkalan data "client/server" dalam cnibina n- 
tier. Ia memberikan antaramuka yang baik dan belch mcmban iunk n j du I d n 
perhubungan antara jadual. Ini akan memudahkan pen rusan pan Ian d t 
akan dicipta. 
2.3.3.2 Microsoft SQL Server 7.0 [Microsoft] 
Microsoft SQL Server 7.0 ini adalab satu teknologi pengurusan pangkalan data ang 
boleb rnenguruskan pangkalan data dengan banyak, Ruang ingatan yang disediakan 
adalah tinggi. QL akan memberikan prcstasi yang baik jika ia digunakan 
mempunyai faktor keselamatan, mempunyai pemulihan bencana, ebolehgunaan 
dalam penyebaran data, dan rnenjalankan pemprosesan berdasarkan server. 
Oleh kerana ia dicipta untuk menguruskan esuatu yang besar dan memakan ruang 
ingatan yang banyak ia akan rnelarnbatkan aplikasi lain dal m rnputc . L se uai 
digunakan untuk komputer yang mempunyai pro c sor yang tinggi dan ruang ingatan 
RAM yang banyak. 
2.3.3.3 Penilaian Teknologi Pangkalan Data 
Sebagai kesirnpulan Microsoft er r 7.0 akan digunakan untu p rnbangunan 
laman web ini. la dipilih kerana ia boleh menyimpan data dalam jumlah ang be ar, 
mudah digunakan dan dapat rn m nuhi iri-ciri ang diperlu an oleh pentadbir. 
2.3.4 Pcnilaian Model apaian Data 
2.3.4.1 cti e Data 
alam projck 1111 
encapai data 
D [ icr fl] 
akan di unakan untuk mencapai data kcrana iu adnlah 
P d \11 Server 
dicipta ol ·h p n luar an 1 ' m 
csuai di tuna an bet. una- 'a11111 
den n nil P untuk 111 mudahknu I 111 1 
HI I 111 r l 1111 ll 
I ·h dit\llrs b ·1,· 1111t·,111111 
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2.3.5 Penilaian Server Web 
2.3.5.1 Microsoft internet Information erver 4.0 (JI ) [Mier soft] 
Internet Information Server (HS) adalah asas kcpada Window NT unruk 
perkhidmatan lotemet. HS adalah server yang membckalkan alat untuk pen rbit n 
maklumat di Internet. ns digunakan untuk menyelenggara laman w b p rti 
Microsoft.corn. Antara ciri-ciri IIS 4 .0 adalah: 
11 MMC - Microsoft Management ConLTOI merupakan aplikasi p ngurusan 
server 
11 Pengawal Bandwidth - mengawal lebar band laman demi laman 
11 Pengawal Keselamatan - security sockets layer yang mengawal keselamatan 
dan menyokong X.509 (keselarnatan digital) 
11 HTTP 1.1 - rnenyokong k banyakan ciri l. l yang di tam bah dari 11 3.0 
11 Index erver 2.0 - membenarkan erver men gelintar fail men gunkan 
arahan QL. Penggelintaran boleh dibuat dari V cript Bahasa , Java, dan 
Java cript 
11 lntegrasi MT - rncmuatk n Mier ft ran action 
membenarkan tran aksi maklumat antara beberapa komputer 
rvcr yang 
2.3.6 Penilaian Perisian Pernbangunan Web I Rekabentuk Antaramuka 
2.3.6.1 Macromedia Drearnwca r ltrade 4.0 [Macr m dia] 
Dibangunkan lch Macr medi , trad v adalah antara t I an paling p pular 
dan digunakan d ngan m luas pada hari ini. la m n cdia an ct 
mudah digunakan untuk m m an unkan apli a 'i b ira askan 
dengan Jebih s nang dan cepat. leh kerana tradev merupakan t 
untuk rncm n uuk in aplika 1 .b, p mgkal n data d m Intern .t, maka ltrad iv 
adalah pilihan an t pat untuk tL1j11a11 ini. 
2 .. >.2 Macrnm din lush 5.0 r lCI 111 dia] 
1a r m 1·1 .h 1d1l1h kun 1 d 111111 m r lab 11t11k 111i1111·1, I ts mh11l111 lrn 
lomnn \ r q 1 m cl 111 • 1111l 1111r 111 k ·p 1Cl 1 bulrn 1i in 
s ·r r unmk m ·n )hasilknn 1i lik. s1 • nn 1 m ·n 111k. 111111 111111k ~ Wd. I 1n ku1.·11 · 
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latihan. Flash juga rnenyatukan ketelitian dan fleksibiliti dalam vekr r irafik d n an 
bitmaps, audio, animasi, dan interaktiviti tambahan untuk menghasil an W b . n 
efektif. Dengan kelebiban-kelebihan inilah Macromcdia lash 5.0 dipilih b g] 
mengbasilkan antaramuka yang interaktif bagi projek ini. 
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BAB 3: ANALISA I TEM 
3.0 Analisa Sistem 
Analisa sistem merupakan kajian tentang sistem sedia ada dcngan tuju n untuk 
merekabentuk sistem baru atau untuk mempcrbaiki sistcm yang s dia da. M ngikut 
terma analisa keperluan perisian, ia menakrifkan kecekapan fungsi, pre tasi, kekangan 
rekabentuk dan antaramuka sistem. Anali a ini menycdiakan p mbangun d ngan 
perwakilan maklumat dan fungsi yang boleh diterjemahkan kepada data, s nibina dan 
rekabentuk prosedural. 
Analisa sistern boleh dikategorikan kepada tiga perspc if ng b r eza iaitu data, 
proses dan kelakuan. Perspektif data menyediakan rang a k rja ang man d ta di al m 
organisasi boleh diwakilkan, p rspektif pros s pula rnerangkumi analisa tentang aktiviti 
yang terlibat. Setiap aktiviti ini boleh dipecahk n kepada u at u lebih peringkat 
aktiviti yang Jebih rendah. Manakala persp if kclakuan rnernbezakan di antara aktiviti 
dan perkara yang mencctuskan aktiviti bcrk naan. 
Pada peringkat permulaan, kcp rluan fung ian dan kep rlu n bukan fungsi n 
ditakrifkan. Ini diikuti dengan analisa tentang bahasa p ngaturcaraan, ang alan data 
pelayan/platform clan alatan pcmbangunan ang akan digunakan. ia an c ·emu· 
maklumat ang dip rlukan i um ul daripada uku ruju an jumal, t rma uklah ju a 
sumber-sumber dari lntem t di dalarn bentu kai ian literatur, 
3.1 Perancan an wal 
P rancan an ist m maklumnt 111 ru1 kun .run un 1111 :It 1t ii I n1•1 rnf rm 1 ·i ,·i l nn 
b 1 mputcr. ian 1pa1 • t at' 11k ·r Ill 1 t 1 in nv uu], 111 h m 11 l 1h 1ri111-l uh 1p1111 
i. t m maklum an 1ri .rluk 1t1, l •tl 111 
i l m an' si tk. ·r·rn n nn l ukun : 1hOJ 1 1n •1 u1uk k ·1 1 1 h 1p ti1n 1n 1 untl-1k 
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merekabentuk dan membangunkan sesebuah sistcm, tctapi yang lcbih p nt in id l h 
menentukan sistem mana yang diperlukan dalam e cbuah rganisa i, g 1111 n 
berinteraksi antara satu sama lain dan organisasi, dan bagairnana pcringkat-p rin k 1 
fasa yang betul boleh dicapai. 
Dalam merancang sesuatu projek, pemahaman yang mendalam ten tang kep rl uan ang 
harus dilaksanakan amatlah berguna. Tugasan yang diperlukan untuk m laksanakan 
kerja mengikut spesifikasi dicamkan, surnber-sumber yang berkaitan ditentukan, dan 
belanjawan yang diperlukan. Pengguna yang berp tensi bagi sesuatu sist m juga 
dikenalpasti untuk mendapatkan kawalan projek yang lebih menyeluruh. 
Perancangan awal ini menentukan titik mula bagi anali a i tern. sifikasi kep rluan 
yang baik boleh ditingkatkan apabila penganali a adalah jcl tentang di rnana untuk 
bermula, skop sistem dan kekangan yang digunakan, serta identifikasi sudut pandaogan 
yang berbeza bagi sistern terbabit. Dengan demi ian, dalam m ngha ilkan plan yang 
ideal, adanya keperluan untuk mernbandingkan si tern ang dicadangkan dengan sistcm 
yang sedia ada. P rbandingan yang dimaksudkan adalah dari s gi: 
• Fungsi sedia ada yang mcmenuhi k p rluan ema a. 
• Fungsi sedia ada yang agak kun dan tidak mcm nuhi ke erluan. 
• Fungsi sedia ada yang melebihi had dan s haru n diba mi. 
• Fungsi sedia ada yang b leh diada ta i untuk mcrncnuhi kcperlu n. 
• Cadangan fungsi/ isl m ang diperlu an untu dibangunkan. 
eterusnya, setelah kajian ang mun kin da at di simpulkan pr ~ 
dicadangk n untu mern ngunkan i t nn ng aru dan rn 1 ukan rn i 1 
si tern lama. 
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3.2 Skop Projek 
Projek ini akan rnemfokuskan kepada beberapa bahagian scpcrti yang b rikut: 
Notis/ Mak1umat 
Penaja/Taiaan 
Status 
Permohonan 
Pen ata 
FAQS/ 
Kaunselor 
-: 
/ 
istem 
lnformasi 
Taj a an 
Pen ajian 
Informasi 
Tcrkini 
RaJ h . J , kop Pr j sk Utatn 
Saya akan menf ku an ke ada tiga bahagi n utarna iaitu: 
1. Pen emakan p n ata k an an pel ar 
2. Pengundian c ara nlin 
3. Rekabentuk antararnuk P n run 
.2.1 P n. >mtll nn P n nh1 I cv m tun P ·l rjnr 
n n at I •h m ·11 im tk 111ml ill ' in ' 
11 ipada pinjumun/b: l 'IS\ 1 I n 1,11 rue: ·l· 1 s ·111 juml 1h wnnu une 
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diperuntukkan untuk bayaran yuran pengajran serta yuran pengmaj . n 
boleh mengetahui sama ada mereka rnasih berhutang dcngan univcr: iti tnu ti k. 
Senarai nama pelajar yang masih berhutang akan dipaparkan. ata-data ini di mbil 
secara terus daripada pangkalan data Bahagian Akaun clajar Univ r iti M la . 
3.2.2 Undian Atas Talian 
Untuk pengundian secara atas talian pula, beberapa soalan ·secara ra ak akan 
dikemukakan berkenaan dengan pinjaman/biasiswa mereka dan pelajar boleh mengundi 
untuk menyuarakan pendapat ataupun ketidakpuasan hati mereka. atu graf akan 
dijanakan secara automatik untuk memaparkan keputusan bagi undian-undian tersebut. 
Soalan-soalan yang dikernukakan tidaklah bersifat ensitif, sekadar mendapatkan 
maklumbalas daripada pengguna tentang pinjarnan/bia iswa mereka. 
3.2.3 Rekabentuk Antaramuka Pengguna istem 
Saya menggunakan perisian Dreamweav r Ultrad dan l h untuk mere abentu 
antaramuka pengguna bagi sistem ini. Bagi krin p ntadbir Ultrad v akan diguna an 
manaka1a bagi skrin pengguna pula Flash akan dijadikan platform untuk paparan 
maklumat. Kedua-dua perisian ini bagaimanapun boleh diintegra ikan ber arna-sam . 
3.2.4 Keselamatan istern 
Bagi keselamatan bagi istem int, pend katan-pcndekat n . cp rti ang t lah 
dibincangkan dalam ahagian 2.1.2 Ke clam tan We is itu K s lam t n ela n, 
Keselamatan Auth ntikasi P ngguna dan e. larnatan cs i diguna an untu 1 .njamm 
integriti data. 
3. ist m nng •dia du 
.. I ist 111 au uni Unit Pinjnmnn Dun lli11.'i wn II LP 
11, 1 I h du .rnn k in :d cluiu ini, in uis 1 t ·111111 i sist m 1n i se in a lu 
iclah dijal nk n kc ta mt l 1n'rn1111Innl11:1:,v1111·1 niver 11i M1l1.n. 
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yang dilaksanakan sekarang ini merupakan satu siri proscdur manual, mclib tkan b n k 
proses yang boleh dianggap remeh serta penyaluran maklumat yang kurang b rk , n 
kepada pelajar. Tahap kualiti komunikasi yang kurang rncmua kan ini m wuju k n 
jurang yang besar antara pihak pentadbir dan pelajar. 
3.3.1.1 Kelebihan 
Antara kelebihan-kelebihan sistem yang digunakan sekarang ini ialah: 
1. Staf-staf yang tidak mempunyai kemahiran kornputer boleh mengendalikan 
sistem ini. 
2. Rekod-rekod adalah sentiasanya terselamat kerana disimpan di dalam kabinet 
yang berkunci. 
3. Tidak banyak kerja-kerja penyelenggaraan si tern yang haru dilaksanakan. 
3.3.1.2 Kelemaban 
Antara kelcmahan-kelemahan sistern ini pula ialah: 
1. Proses pemaparan notis atau ma lumat ukar dilakukan dan mcngambil masa 
yang agak panjang untuk 111 nyalur an mes j kepada pclajar. 
2. Pengurusan rek d-r k d y ng tidak sisternatik rnembebankan pihak 
pentadbir. 
3. Pelajar sukar untuk mendapatkan informasi ang mereka kehendaki. 
3.3.2 Laman W b Malay ia oil 
3.3.2.1 J el .bihan 
Antara kel bihan-kelebihan ang t rdapat di d lam laman c ini ialah: 
1. In orm i ng •lbaga1 me un kumi na ihat k ., an 1\ 
p ndidikan, rta ol J un km111 us. 
2. Pen en 11 · i in p naju pinjam rn cl in l i 1:1s\ 1 un ' uuun 1 di M davsi11 
3. i knn k .rnu uh HI m 'Ill h rn s • · u 1 inlin · untuk kol J-1 I j swastu 
k II j 'I I ·ti tu 
cna m eml irik n uur-buu 1n111 l ti· iit 1n 
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3.3.2.2 Kelemahan 
1. Walaupun informasi yang disediakan agak banya , t t pt m klum 1- 
makJumat yang diberikan tidak sccara tcrpcrinci. 
2. Laman web ini hanya menyediakan link kepada pihak p naj pmj m n n 
tidak menyampaikan maklurnat tentang pihak penaja s cara men luruh, 
3. Pengurusan rekabentuk laman web yang agak berscrabut dan tidak t rsusun 
menyusahkan pengguna untuk mencari makl um at yang diperlukan. 
3.4 Sistem Yang Dicadangkan 
3.4.J Analisa Keperluan 
Analisa Kep rluan merangkumi keperluan fung ian dan kepcrluan bukan fungsian bagi 
SITP ini. Keperluan fungsian merupakan per hidrnatan sist m yang dijangkakan lch 
pengguna sistem. Bagi keperluan bukan fung ian pula, ianya m libatkan definasi 
properti sistem dan kekangan operasian sistern. 
3.4.1.1 Keperluan Fungsian 
3.4.1.1.l Ke eluruhan i tern 
• Keselamatan 
istern ini akan m n ediakan pengguna i t rn baik nt d ir 1 f P atau lajar 
d ngan ID ang unik. ctiap pengguna dikehcnd i untuk m ma ukkan I gin ID 
dan talaluan ang h untu men a ai kcpada m lumat an 1 mereka 
keh ndaki. Bagi p ngguna ang ah had capaian akan dika al leh t ·ng tuna n 
dan kaialaluan. 
• M~1l lumnt m 
P 'n, una akan di •rikan rn iklu« rt 1111 l •1\.. ·n 1111 11' 11 I ILi ; 111 •11 mlul: 
ni mis] n visi l II .. '11 ul tur l 111 fun •. 1 orp•111i, nsi ini. 
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• Enjin Carian 
Penggunaan enjin carian memudahkan pihak pcntadbir dan pcng run m n n 
maklumat yang diperlukan dengan cepat dan mudah. cnggun h n n p rlu 
menaip perkataan atau frasa yang mcreka ingini pada k tak yang di di k n n 
enjin carian akan mencari maklumat tersebut sccara automatik, 1 ru n 
memaparkan rnaklurnat tersebut kepada pengguna. 
3.4.1.1.2 Sistem Atas Talian 
• Papan Notis Maya 
Papan Notis Maya bertindak sebagai penyaluran berita atau pengurnurnan bagi 
pihak HEP di web. lanya rnengandungi maklumat cpertimana maklumat yang 
terpapar pada papan notis biasa yang terdapat di sekitar kampus dan fakulti. 
Pihak pentadbir boleh menambah notis baru crt m ngha u kan atau 
mengubahsuai notis yang sedia ada. Maklumat yang tcrdapat pada papan notis 
maya ini akan dikernaskini dari semasa e cma untuk mcmastikan pcngguna 
benar-benar mendapat inf rmasi yang t rkini. 
• Pendaftaran Ata Talian 
Pelajar dibolehkan untuk mcndaftar ccar nline gi jcnis pinjaman/biasi wa 
yang utama seperti PTPTN. Borang-b rang untuk p ndaftaran s c ra nline 
adalah ama dengan b rang ang diisi secara manual. i ·t m a an 111 .m ti n 
kesernua b rang ang dii i me til h bctul dan lengkap ebelurn dihantar kc ada 
pihak pentadbir si tern. 
• tatu P rrnoh nan 
Pelajar b !eh m n. rnak arna ada 1 irrn h nan mjam n rn .r .ka ied ng 
dipr c , ilulu kan ntau ncnk dilulu an l 'IUJ rr hun u p rlu n cmusukku» 
Matri an N . Kod 
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• Penyemakan Penyata Kewangan 
Pelajar boleh menyemak penyata kewangan mcrcka bagi scsuatu s . i s m .1 r, 
Mereka boleh rnenyemak jurnlah wang yang ditcrirna dari pcnaja pinj m n 
(kredit akaun) dan pembayaran yuran pcngaj ian dan k lcj ebit akr un . n r 1 
nama bagi pelajar-pelajar yang berhutang dengan universiti turut di pap rkan, 
• Undian Dan Pendapat 
Beberapa soalan berkenaan dengan pinjaman/biasiswa akan dijanakan secara 
rawak. Pelajar boleh mengundi untuk menyatakan pendap t rnereka. egala 
maklumbalas akan diteliti oleh pihak pentadbir dan sekiranya difikirkan perlu, 
pihak HEP akan menyuarakan pendapat pelajar k pada pihak penaja agar jurang 
kornunikasi antara pihak penaja dan pelajar dapat di urangkan. 
3.4.1 .1.3 Fasiliti Sistem 
• Penyenaraian Piujaman/Biasiswa P n ajian 
Senarai bagi k semua p naja dan jeni tajaan ang ditawark n untuk pclajar 
dipaparkan. Senarai ini turut menyediakan maklumat terkini berkenaan dengan 
prosedur, cara-cara memoh n, kelayakan dan ebagainya yang pclajar ingin 
ketahui untuk memohon scsuatu pinjaman/bia iswa: 
• Pena ihat Tajaan/Kalkulator Bclanjawan 
Penasihat Tajaan b rtanggungjawab untuk mcmbantu ar p elaiar d lam 
menguruskan hal-hal ang rkaitan dengan pinjarn n p lajaran. lkulat r 
Belanjawan pula rn mbantu pelajar untuk m ngira iurnlah ba aran alik . ang 
p rlu diba ar rncngi ut odor fa' h ang tclah dit ntu an. 
• Alan 1 rap Ditanya ( • Qs 
FA ini dihara an dapnt in ml ntu I ·ln'n1 untuk mt n h 11111 p1 • llu1 1111tul 
m m h n • ·u tu · ·111 J 1n.1amn11 1n is 1 n i 11 :~·mu\ 1111klo111nl I 11t 1111 I c1111j 1 
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dan tajaan dapat difahami sepenuhnya dan mengelakkan rnasalah-rnas l h no 
tidak diingini berlaku. 
• Link 
Pengguna boleh link kepada badan-badan pinjaman pelajaran yang terlib t untuk 
mendapatkan penerangan yang lebih terperinci tcntang maklumat p naja rta 
maklumat berkenaan penawaran sesuatu jenis pinjaman/bia iswa itu. 
3.4.1.2 Keperluan Bukan Fung ian 
3.4.1.2.1 Kemudabgunaan/Mesra Pengguna 
Sistem seharusnya menyediakan kernudahgunaan dan b rsifat mesra p ngguna untuk 
membantu pengguna menggunakan istem dengan le ih cekap. I Ji r rki menu yang 
bersesuaian dapat memberikan gambaran keseluruhan istcm yang sebenar kepada 
pengguna. Sistem juga seharusnya rnernaparkan me ej kepastian (confirmati n 
messages) bagi arahan-arahan yang kritikal p rti p nghapusan data d ta delcti n . 
Sistem seharusnya dapat memapar mcscj ralat ekiranya terdapat ralat, misalnya input 
data yang salah, katalaluan ang tidak betul dan proses pendaftaran ang tidak berja a. 
3.4.1.2.2 Kesediadaan Dan Kebolehpercayaan 
Maklumat mestilah ters dia setiap ma a terutarnanya jika diperlukan untuk mclicinkan 
operasian si tern. istcm me tilah mcm ri maklumb la k p a p rmintaan pcnggun 
dan tidak mengambil m a ang t rlalu panjang untu m mpr e d ta. 'i tern 
eharusnya boleh di r a ai dalam mclak ana an ung ian clan pers iann a, dan tida 
m nyebab an aha a at u kcmu m han ang c a . 
3.4.1.2.3 J et patan 
istern me tilah m n diakan ukurun 'l ·1 atan . 1 ·111 ·t 'I 1tu11 Inn k t luiun iulurn 
1ta Im ip lt 111 n lukknn hq lik 11 r l l I H) I 11t1 1r1 • 11 u] 
k lan) un 1 n'I 111 Ith 1n ~ t p 1tt111 l an ilrnlnn I 111. 
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3.4.1.2.4 Efisieo 
Sistem yang efisien bermakna pemaparan maklumat yang cragam s panj ng m n 
tidak mengelirukan pengguna. 
3.4.1.2.5 Keselamatan 
Hanya pengguna yang sah dibenarkan untuk mencapai kcpada sist m. B rgantung 
kepada had capaian, pengguna boleh menambah, ubahsuai, hapus atau lihat sahaja data 
daripada pangkalan data. Sistem juga dapat membenarkan pengguna untuk menu.kar 
katalaluan sekiranya perlu. 
3.4.1.2.6 Modulariti 
Sistern haruslah dapat dipecah-pecahkan kepada fungsi- ungsi yang b rlainan. Ciri ini 
memudahkan proses pengujian dan penyelenggaraan i tern. 
3.4.1.2.7 Pengembangan 
Pengembangan (expandability) merujuk epada p rluas n cnibina, data atau r kabcntu 
prosedural. Sistem mestilah mudah untuk diperbetulkan atau diperlanjutkan sekiran a 
fungsi-fungsi tambahan dip rlukan kelak. 
3.5 Analisa Perkaka an Dan Peri ian 
Berikut merupakan perluan rkaka an dan p risran untu men i:implem ntasikan 
sistem lTP ini. 
3.5.1 Produksi rver 
la an akan m en /im an data· Inti u Iii u ·i, pan ikulun ua tum 1 h in, d 111: ·r •r W · . 
P nuurn II ikumn l-kurun 1.n 1 
• .2 
M s ikurun i-kurun in 11 
ru n 1 ikcr 1 k ·1 1s • ckur in -i..111 inpn 1 
• 
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• 24X Pemacu CD Rom 
• 1.44" FDD 
• Kad Antaramuka Rangkaian (NJC) 
• Microsoft US 4.0 
• Microsoft SQL Server 7.0 
3.5.2 PC Pengguna 
• Mikropemproses Pentium 233MHz 
• 32 MB RAM (sekurang-kurangnya) 
• 2.1 GB ruang cakera keras (sekurang-kurangnya) 
• 1.44" FDD 
• Kad Antaramuka Rangkaian (NTC) 
• Monitor 
• Microsoft Internet Explorer 5.0 atau Netscape 4.7 
3.6 Metodologi Yang Di unakan 
3.6.l Pengenalan 
Dalam pertengahan tahun l 980an, adan a penekanan terhadap kc entingan sp ifik si 
sistem yang baik. Sebelurnn a sistern dibangunkan sebelurn rck bcntuk at u pe i 1 
disiapkan epenuhnya. Kadang-kala ianya dibangunkan dengan b ik, a an t t pi 
kebanyakannya tidak m nepaii k perlu n ngguna. A i atn bun ak istcm 
terbengkalai kerana adalah tidak r al i untuk rnengubah ' uatu si stem itu I ada In a 
akhir. Pada a a n ra, adalah tidak c uai untuk m mbina c uatu 1 l m e .lum 
menghasilkan rekabentukn a, aiaupun m rckab mtuk ·i t m belum iun u du mtu an. 
P n el aiann rent tan pcrkar - rkara au 1 s ·p11tut11 rn untul 1 mbun tun n nst ·111 
, dalah . pcrti d: l ' alr 
• -. ilikn i 
• Rck ntuk 'rin ik 1t tm i 11 
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• Rekabentuk yang terperinci 
• Pengaturcaraan modul berasingan 
• Integrasi rnodul 
• Pengesahan sistem 
• Penerirnaan pengujian 
Dengan mengikuti rentetan perk.ara-perkara di atas, sistem yang menjamin spesifikasi 
keperluan pengguna akan dapat dipastikan. Sorotan siri-siri perkara ters but dikenali 
sebagai Systems Development Life Cycle (SDLC). 
3.6.2 Metodologi Sistem Maklumat 
Metodologi rnerupakan pendekatan kaedah dalam perancangan si tern maklumat, 
analisis, r kabentuk, pembangunan dan ev lu i r lie et al, 1 91 j. la men ediakan asas 
dalam merakamkan apa yang seb narnya berlaku semasa dan selepa pembangunan 
sistem. Objektif menggunakan metodol git rma uklah: 
• Untuk menyediakan kaedah pembangunan y ng istcmatik yang mana pcrjalanan 
dan kernajuan projek boleh diawasi. 
• Menghasilkan dokumentasi yang mpuma dan mudah untuk membangunkan 
peris.ian dalam jangka masa ang t I h dit tapkan. 
• Menyediakan penunjuk kepada ebarang perubahan ang perlu dibuat s 
yang mungk.in untu mengelakkan ertarnb han r lat dal rn pr c 
pembangunan. 
Bagaimanapun, semasa pr e p rnbangunan i tern, adalah atu amalan ang ai 
untu m leta an c rapa 
kebaikan setiap met d 
di ikirkan c uai er am - ama untuk 
ran an limita i dalam m t 
eteru n a ap ii m r • ob nruk ~1 'l '111 
di tan a ekiran at rdapat ·rb szaan n 
m n kah h rus dt unakan untuk k 
s 01011 h ruslah 
m .. hk 1 m ·t Ill l •,1 h in 1 liikuli . u1 ri 
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3.6.3 Menggabungkan Model Air Terjun Dengan Model Pemprototaipan Panrns 
Kejuruteraan 
Si stern 
ip n 
I 
l 
: 
i 
......................................................................................................... J 
Analisis ....................................................................................................................................... 1 
Rekabentuk 
Pengkodan/ 
lmplernenta i 
Pcngujian 
Operas ii 
Penyelenggaraan 
Rajah 3.2 Gabungan Model JI Irr 11')1111 , Mode! Pemprototaipan Panias 
)eh kerana m d 1 tradi i nal air tcrjun diterirna ik dun memp ng ruhi mbangun n 
perisian, m rnperkenalkan em r t taipan panta • bagai rout ·11 I k .pada m del air 
terjun akan m nghasilkan ang b l .h digunaknn serta 
an te Ii t dalam men unn 1 n 1 Ulll ini 
M a m crupckan ukt 1 t ·1 cnun dnl uu m .n nituk in 1 ·11 i 1p 111 I n j k nm u 
pcnggun an rn I •I air t rjun cl 111;.111 m I I l •mp1 1 \i in ·to ilo i 
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Antara kelebihan-kelebihan menggunakan model ini ialah: 
• Model ini menghasilkan pernbahagian formal pr jck kcpada cbcr pa p ringk t 
yang harus dilengkapkan terlebih dahulu scbclum pcrlaksanaan k p rin k t 
yang seterusnya. 
• Pengguna tidak dapat menyatakan keperluan mercka d ngan j la . Untuk 
mengatasi masalah ini, model ini menggalakkan penycrtaan p ngguna melalui 
pemprototaipan untuk mengumpulkan data keperluan, di mana prototaip 
dibentuk, dinilai, dan diperbetulkan semu]a sehinggalah prototaip tadi dapat 
mewakili keperluan pengguna. 
• Setiap spesifikasi dan fungsian yang terperinci boleh dikenalpasti sebelum 
sistem dibangunkan dan butir-butir ini kekal stabil sepanjang pembangunan 
sistern. 
• Pemprototaipan pantas membantu pembangun i tern mcmbuat penilaian 
alternatif bagi strategi rekabentuk dan pemilihan p ndekatan yang terbaik, yang 
mana tidak disokong oleh model air terjun ndirinya. 
• Dokumentasi dari sistem air terjun boleh digunakan untuk memupuk komunikasi 
yang Jebih efektif antara pengguna dan pembangun. Tiada fasa yang akan sele ai 
sehingga dokumentasi untuk fasa ter ebut disiapkan dan dipersetujui bersama 
oleh pengguna clan pembangun. Pr dur kawalan bagi d kurnenta i dihasilkan 
pada setiap peringkat dan setiap perubahan yang dilakukan. 
• Oleh kerana pempr t taipan panta tidak men k ng kcl k maklumbala 
(feedback lo ps, l k maklumbal daripada m de) air tcrjun m m l hk n 
pembangun untuk berpatah alik k pada pcringkat e dun n a jik: b •rlaku 
ketidaklengkapan percanggahan atau ke arnaran kepada spc ifikasi atau adan a 
perubah n ang dip .rlukan ag] rckab ntuk dan peng dan. 
• Model ini m mb lehkan cng tuna m lihat ba aim na is tern itu a an l ·r un 1, i 
p d P ring at a' I I a 1 i, 
alum r imb mnunan ·i:t rn 1t11 1 ·111p1 t t 1qvu1 I 11 q 1 l 1 rn I 11 Al ipu111ku11 
b gai 'rluan an lit 1 td.ntk, nt 1u n 1 m 111 l un, I 1n 1k 1h rt 11n 1 iulnll 111 n l inu 
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pemprototaipan pantas untuk menentukan keperluan pcngguna yang , 
kemudiannya menggunakan prototaip tadi sebagai input kcpada m dcl air t rjun. 
n 
3.7 Perkakasan Pembangunan, Platform Dan Pangkalan Data Yang Digunakan 
Berikut merupakan senarai perkakasan, perisian dan teknologi yang digunakan untuk 
membangunkan aplikasi sistern SITP ini sepertimana yang tclah dibincangkan dalam 
Bahagian 2.3 Kajian PeraJatan Perisian. 
• Active Server Pages 
• VBScript 
• JavaScript 
• Microsoft Personal Web Server 
• Microsoft IIS 4.0 
• Microsoft QL Server 7.0 
• Microsoft 95/98/Window NT 4.0 Workstati n 
• Microsoft Internet Explor r 5.0 atau Ne cape 4.7 
• Microsoft ADO 
• Macromedia Dreamweaver Ultrad 4.0 
• Macromedia Flash 5.0 
Dengan pilihan peralatan pembangunan yang ban ak pada ma a kini, a a tel h 
membuat k putusan untuk membangunkan lTP m nggunakan r am ca er Jtrad v 
bersama-sama d ngan la h, di mana era ian edua- uan a di ata an I h 
berintegrasi er am - am ream e ver Ultrad 
yang lebih kurang arna den an Vi, ual Int r 
menu a an antararnuka pengguna 
dan Mi fl -r nlPu e. 
mengguna an ltradev larnan b I h dihirn u11ku11 d in um t ikn I •i Mi 10s fl Active '. 
term uklah Acti r Pa 1 • A 'I 
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Teknol gi AP akan digunakan untu aplikasi sistcm i rnnnn \'l .ript rkno 
melaksanakan serv tr-side s ripting · n 
fungsi-fung i tcrtcntu di dalarn nibina A P. B i Ii 'nl-. 1 t s rir« c- ul , J va ript 
digunakan untuk mcny k ng p layan Web. 
Bagi tcknol gi pangkalan d t , L rv r 7.0 di ilih 1 h k rana ian a direka khas 
untuk menguru kan data d lam juml h ang ban ak d ngan ciri-ciri keselamatan yang 
tinggi di mana aplika i web ng ditulis m nggunakan Ultradev boleh diintegrasikan 
dengan pr gram crvcr dan dicap 1 m lalui t knologi ADO, Open Database 
C nn cti it d n . clain itu L er er turut mempunyai fungsi pemulihan 
bencana, k b lehgunaan dalarn pen ebaran data dan menjalankan pemprosesan 
berdasarkan erver. 
[ 11 I 
I 
la 'I 
V cript 
p rrmnta n HTTP pcrmintaan rout 
clanggan Pela an 
Web 
r p n 
kod ll M Ii 
Laman 
eng n 
.... --··-·-·-· .. -· .... - ....... 
Ja a ript 
/, 111/i. • 11111r1A.11 ·Int tr 1It'l111 ·~011, l'»! iyan I cm AS/' 
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4.0 Rekabentuk istern 
Sistem dan rckabentuk perisian mcrupakan titik kritikal gt uatu proses 
pembangunan sistem. Ia adalah proses b r ringkat ang m mfoku kan kepada 4 ciri- 
ciri yang jelas bagi sesuatu aturcara iaitu struktur data, senibina perisian, prosedural 
terperinci dan cm-cm antaramuka. Sepertimana keperluan, rekabentuk 
didokurnentasikan dan menjadi sebahagian daripada konfigurasi perisian, Rekabentuk 
pangkalan data akan dibangunkan kemudiann a dalam fasa rekabentuk. 
4.1 Pro Rekab ntul 
SlTP direkabentuk untuk memanfaatkan isu rckabcntuk kcpada pcrtirnbangan L ntan 1 
rekabcntuk enibina, rck bcntuk skrin, rckabcntu ang alan dat d n cb g in . 
Seteru nya, IT direkab ntu untuk disesuaikan kepada panduan-pandu n kualin 
p risian/si tern eperti berikut: 
• P nggunaan kawalan pintar antara k mp nen sistem untu mcnunjukk n 
hierarki organisasi. 
• M dulariti; i l m eharu n a di ahagi-bah giks n care I ik I k 
k mp n n-k ncn ng m njalankan fung i- ung i dan u ungsi t rt ntu. 
• Mengandun i r akilan ala dan pr ur an' icla an t rb huui 
• Mcngandungi m du! an m nunju kan in- in ung ran c ng c 
• Antararnuka ang upat mengurangkan k mplek 1t1 hu ungan ant r m dul d n 
per ekit r n larnan. 
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4.2 Rekabentuk Senibina 
4.2.1 Carta truktur istem 
Cara yang paling cepat untuk mcrnaharni I gik s u tu L1 m alah m lalui 
penggunaan carta struktur sistem. Carta struktur menggambarkan hi rarki peringkat- 
peringkat dan hubungan di dalam sesuatu sistcm. Ian a digunakan untuk menjelaskan 
interaksi di antara modul bebas, ringkasan analisa dan dokum ntasi. Selain itu, carta 
juga boleh digunakan untuk merancang struktur dan navigasi sesebuah sistem. 
Sintaks carta struktur didapati dapat mewaki1kan struktur rekabentuk atau rekabentuk 
awal proses pembangunan sist m. Ia menyatakan tentang permohonan hierarki ant:ara 
pro edur/modul, ementara p nerangan pr es diwakilkan ecara berasingan. ajah 4.1 
dan Rajah 4.2 menunju kan arta truktur bagi l P. 
4.2.2 Rajah Aliran Data I Data ~10, Diagram (D D) 
DFD adalah rajah yang m wa ilkan aliran maklumat dalam esebuah sistcrn. 
rnemaparkan s cara lengkap verview bagi input, proses dan utput sistem, ang man 
sejajar d ngan p rg rakan data dalam sistern. Ianya digunakan untuk rnenunjukkan 
bagairnana data mema uki dan meninggal an si tern, pr ses apa ang m nuk r at di 
mana data disimpan di dalam istern, er ama-sarna d ng n nriti dala man ng 
melengkapkan i tern. 
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Komponen-kornponen utama untuk P ditcrangkan 
menggunakan pendekatan Gane & Sarson. 
Proses 
Komponcn 
Apa-apa sahaja objek ang menghantar 
maklumat kepada sistem 
ebarang kelakuan/keadaan yang 
mentransformasikan atau memanipulasikan 
data di dalarn sistem 
-- Aliran ata 
M wakili satu pakej in rma i on} 
dihantar antara bjck- bjek 
I I i m pan an Data Ternpat di mana data di im an di dalam 
si tern 
J duo! ./. I Komp in 111 I Fl 
ila rujuk Rajah . Pen ma an Pen iota · an un I l iiur dan R jah 4 
Undian Al alian ag1 1 tern Inf rma i 1 jaao P n 1a.1ian. 
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4.3 Rekabentuk Pangkalan Data 
SITP menggunakan model pcrhubungan pangkal n dat r l ti n l 
implementasi pangkalan datanya, angkalan d t ini dibin d n n m n ... J!un kan @QL 
Server 7.0. Sebelum penormalan (normalization bagi 
persetujuan haruslah dicapai iaitu sctiap p ngguna ng m nggunakan pangkalan data 
mestilah bersetuju dengan definasi dan penggunaan bagi setiap item data. Tanpa 
persetujuan, mungkin terjadin a jawapan yang berbagai-bagai untuk setiap objek. 
esuatu terma adalah standard, tetapi mak ud bagi etiap t rma ini haruslah dipastikan 
dan dikenalpasti penggunaannya. Bagi rekabentuk pangkalan data SITP ini, entity- 
relationship diagram dan kamus data (data dictionary) digunakan. 
4.3.1 ntity R lati n hip Dia ram ( 1 RD) 
Untuk mendapatkan sistem pangkalan data yang terbaik, RD yang merupakan d rt 1 
driven digunakan untu mem antu mcm dclkan pangkalan data. --R mcmbr ntu 
mengen lpasti ntiti utarna dalam pangkalan data dan hu ungan ng WUJUd nt r 
mereka. Entiti k mudiann a akan dipetakan mapped) ke jadual dan attri ut ditcntu an 
k pada setiap ntiti. 
N tasi ang digunakan di dalam Entity Relationship iagrarn ditunju kan d 1 m J. u 1 
di ba ah. 
Pei hul un tun ant· ra cntiti-cntiti 
·k at· u pc 1 mw tcntan 
untuk i1 ilih d I 
J I 111 ti I .. t ,,., I· 1111n· I 1 I tu uis/1111 I 1 '1"' 11m· 
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Perwakilan Grafik 
Hubun n ru-k tu 
ubungan Satu-ke-Ban ak: 
Hubungan Banyak-ke-Banyak 
Jadual 4.3 Darjah Hubungan Dalam Entit Relationship Diagrams 
Sila rujuk Rajah 4.5 Enut R lati nship Diagram bagi ITP. 
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4.3.2 Kamus Data 
Sebelum struktur rekabcntuk bolch dirnulakan, maklurnat h rus 1 h it mb h k .- 
skema hubungan (relational schcm tcntang jeni ( ) 
sesuatu attribut atau field. Pro es rcalizati n bagi . k m 
di dalam karnus data, di mana kamus data ialah kol ksi n rang t ntang objek data 
atau item di dalam pemodelan data yang b rtujuan untuk dijadikan rujukan kepada 
pembangun. Semasa membangunkan program ang menggunakan model data, kamus 
data boleh bertindak sebagai panduan untuk memahami sama ada sesuatu item data 
boleh sepadan dengan struktumya, nilai ang b leh disimpan dan secara asasnya makna 
item data di dalam situasi persekitaran sebenar. 
4.4 Rekabentuk krin 
lain daripada a pek teknikal, r abcntuk krin memainkan per nan ang ntin 
dalam pr j k ini. a a rnenggunakan k nscp Human Computer lnteracti n (HCl d n 
p ndekatan Graphical U er lnterface GUT) telah diterangkan dalam ahagian 2.1. 
HCl dan 2.1.5 UT) untuk mengha ilkan rekabentuk skrin ang rnesra p nggun d n 
interaktif. 
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Jadual MakJumatPelajar 
Nama Field Jenis Data Saiz p n n n 
NoMatriks varchar 20 N mb rM trik. l j r 
NamaPelajar varchar 50 Narna P nuh P lajar 
NoKP varchar 20 N mbor Kad P no naJan Pelajar 
NarnaK.ursus varchar 50 Narna Kursus 
SesiPengajian int 4 Sesi Pengajian 
Semester int 4 em ester 
Jadual 4 . ./ Kamu · Data Maklumat Pe/ajar 
Jadual AkaunPelajar 
Nama i Id Jeni ala 
K d Akaun varchar 
Kcterangan Akaun varchar 
NoDokumen vchar 
decimal 
dit decimal 
NoMatriks archar 
Jadual ./. 
20 
cnerangan 
lajar 
10 Ketcrangan un 
kurn n 50 
antus 1 ata P tn tat K wang n J ila] r 
J dual v t 
arna Field 
Aut Num er 
Num 1 
T xt 
Numl 1.•1 
'I 
uut 
0tZ Pencran 'an 
II tll 
'i 
ndrnn 
1 ·1 u ju 1 di a n 
I rlun 11111 l 11 1t111 
l ilih in lamber 
.I 1 111 ii I (1 A 1111111 1 11 1 l 111 It 11 On/ 11w 
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5.0 Per ekitaran Pcrnbangunan 
Persekitaran pcrnbangunan mcmainkan p r nan ana p ntin di dalam keseluruhan 
proses pembangunan sistern. Dengan milihan p rkakasan dan perisian yang 
bersesuaian, bukan sahaja ianya dapat mempercepatkan proses pembangunan sistem 
malah menentukan kejayaan atau kegagalan sesuatu projek. 
5.1 Keperluan Perkaka 'an 
Perkakasan yang digunakan untuk rnern angunkan sistem irn tersenarai . •p rti Ii 
bawah: 
• Pempr es Pentium U 
• 4 RAM 
• 3.2 G ard isk 
• mp ncn PC standard Jain 
Peri ian Tujuan 
r 
rJ LI 111 'I 'l .m 
I\. ·p · lu 111 sistc m 
11 I 1 11m c.· 1 c1 I •1nh II\ iunnn :1. IL·m 
cperluun ·1 tern 
untu A u 
Ulu I \ A ) 
7 
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Macromedia Flash 5.0 crnbangunan . Lt m 
Microsoft FrontPagc 2000 cmbangunan ist m 
Microsoft 
Server 
Internet Explorer 5 
Microsoft Notepad 
A ti 
Penghasilan fail sistem 
(Sis.ini) 
Microsoft Word 2000 Dokumentasi sistem Dokumentasi 
Microsoft M DN Library Pembangunan i tern Online Help 
Jadual 5. J Keperluan Tools Pension 
5.3 Pemban runan i tern 
.3.1 M tcdolo 
istem Inf rmasi ajaan Pengajian menggunakan pendekat n m dul r dan tru tur 
mana setiap m dul dib ngunkan ecara erasingan erk ngsi tru tur ang m d n 
akan diintegrasikan kcpada sistem fungsian ang ep nuhn a. engan m nggun k n 
pendekatan ini, ian a membenar an pengubahsuaian pada m ak n d tang n 
p nambahan mudah dilakukan. 
ibah gi an k pad 2 nibina 1 itu: 
1. Cnt In 
enibina ra a. an W1;;b 
.. 1.J nibinn sos 
.ntuk : ·nil 1111 i:t m Iii 
\ k· n I I· 111\ It un \\., 111 1 1 nt- ·nd untu men 
n 
u iu Ill 'll ·111n 1 rn 1 ·uh in I 1t 1 p 'II iunn tt 1u1 un m nna u1 an data .pada ng na 
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Dengan kata lain, ianya bcrperan n s ba )ai nt r muk ~ nu 'Un . an 
back-end pula, m dul kcla digunak n untu m t\ imp n k dalam 
jadual yang rclcvan. Prose back- nd inil h b h i n n m 1 k .. n kaa preses 
kernaskini data. 
Pro e Front- nd 
Login: I I 
Katalaluan: .__ _. 1.__ ~I 
Panggil M dul K las untuk 
tambah kemaskini, hapu dan 
cap j data 
... 
Capai data dalam 
format rec rd. ct 
lantar pen at n 
pangka)an data untuk manipulasi 
dat tau r k d 
l l nt rd ta k 
M ul Kl 
P nu al n 
Proses B;1 .l -end 
N '' '" J u A ii 1'111/IA I. •111/ 111 I ,\'t.\f,'111 SI/'/ 
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5.3.1.2 Senibina Bcrasaskan Web 
Active Server Page (ASP) rncrupa an s •n er-s rif ting. i.'11v1 nm nt : fls utaipa sekali. 
Bahasa pengskriptan yang digunakan l h A ript dan Jscript (eleh 
Microsoft) atau Java cript lch un . VB ript rn rup .an bahasa lalai (default 
language) bagi A P. 
Untuk pengskriptan sebclah Pengguna, ran a mesti disertakan dengan tag 
< cript> ... <I crip . Dan bagi ngskriptan sebelah Pela an pula, ianya memerlukan 
atribut RUNAT atau disertakan dengan tag<% ... %> untuk mengsetkan server supaya 
skrip t rsebut b leh dilarikan ada serv r. 
5.3.2 ol Pemban unan Bera a kan W b 
Macr media re mwea r Ultradc digunakan untuk mcm angun n i tern ini. 
ini m rnb nark n p mb ngun istern untuk mere b ntuk I m n ccara em ntik. 
Record t digun kan unruk m mudahkan erja-kerja pembangunan sistcrn. 
Apa ila dilak anakan kerja pada laman W d ngan menggunak n Ultrad d n 
m laksanakan tugas eperti menambah file aru di dalam r j 
ltrade mencipta atu alinan fail t r ut di d I 
rking ' it di lam 
it 
mput r. lni 
il n 
dr im an ltradev turut rn ng m kinik n ut pada v 
am bun ran Pangl alan Data 
I an kalun 
ulum 
11 n111 I 111 t_pun den tan numa , 1 dth ilk n i 
. l, I iin nu, M1 ·1 ),')It A ·cc.:, s tu1 ut dt un • n un u · 
.1 IN >lch 
1n ml n Hk \1\ n 1 •t111\rn1 1hu un •nn 1 lu \l di \l11m cuni 
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Active Data Object (AD ) digunal n di s panj n pr j l, untuk m n~ st r n m n apa; 
data daripada pangkalan data. 
rv r 7.0 " tri ut _ dip rlukan untuk 
dibekalkan kc dalarn Connect tring di dalam ADO onn tion obj ct properties, iaitu: 
1. Drive 
2. Server 
3. Database 
4. UsedID 
5. Password 
Ke ernua k rnunikasi dengan pangkalan data adalah melalui open connection. )p in 
connection agi crver adalah eperti crikut: 
bjConn.op n ' nver L erver; rver 
- fac2· taba c- JTP; U ck 8326· Pass ord Iskun 
71 
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6.0 Pengujian istcm 
Proses pengujran mcrupakan proscdur ng biasa b ai m n ntukan atau mengawal 
kualiti sistern yang dihasilkan. Pr ses in ak n m nguji tiap tahap proses perlaksanaan 
sehingga ke tahap akhir perlaksanaan sistem. Matlamat pengujian akan tercapai apabila 
kita menemui kesilapan atau kegagalan dalam program. Kesilapan dalam menulis 
program adalah biasa berlaku rneskipun penulis merupakan seorang yang telah 
berpengalaman. 
Pengujian ke ilapan akan mernbuat perubahan pada program bagi rnenyclcs ikan 
masalah yang t rdapat pada pr gram agar ia dapat dilarikan tanpa ada eb r n I u . 
engujian ini juga b rtujuan untuk rnema tikan sistcrn dilaks na an rn 
rnb ngun dan I nggan dilaksanakan mengikut sp sifika ·i d n 
Prosedur p ngujian juga akan secara tidak langsung akan mcngh sil n uatu . i t m 
atau aplika i ang b leh dip rcayai . 
.l Pro e P ngujian 
Pengujian bia an a melibatk n cb ra a cringkat, ti p 
mp nen lain di d lam 
m n n IUJI 
i tern. Jujukan ra ingan dari ada k mp nen- 
pen uiian b .rrnula daripada 
d n akhir ckaf ial 
kti iti 
m1 ncn, diikuti deng n 
it r ti ant ra atu ma lain 
· arn nng a n a, r • 
11 maklunmt • 111 • dip ·1 1 .ln in 
k d 
7 .. 
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Setelah komponen diuji, langkah ctcru n sri · mpk · 1 it ra 
komponen tel ah dinyatakan dan di! ksan n d nc n b tul. n iuj-i n ini me · ibatkan 
beberapa fasa pcngujian iaitu: 
• Pengujian lntcgrasi: roses y ng meng ahkan k mpon n sistem bekerjasama 
sebagaimana yang telah dinyatakan di dalam sistem dan juga spesifikasi 
rekabentuk sistem. Apabila rnaklumat ang dihantar pada .komponen mengikut 
rekabentuk, kita akan uji sistem untuk memastikan ia mempunyai fungsi yang 
diingini. 
• Pengujian ·ungsi: Menilai si tern untuk menentukan sarnada fungsi yang tel h 
dinyatakan dalarn sp sifikasi keperluan telah dilaksanakan di dalam sistcrn yan) 
telah diintegr ikan tadi. 
• Pcngujian Pre ta i: Membandingkan sistcm dcng n cpcrluan pcri 11 cl 11 
pcrka as n ang tinggal. 
• Peng sah n Sistem: A an terh sil apabila pengujian dilak an k n d ng n 
ja an a ada persekitaran kerja p nggun ang scb nar. 
• Uji n Pcnerirnaan: ila ukan di m n 
p ner ng n kcp rluan p l ngg n. 
m k n di rnak am da mcm nuhi 
• j i n P ma angan: ilak anakan untuk merna ti an , i tern m sih rfun 1 
u iuimana ·p tutn n. 
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Proses pengujian ini dapat dilihat dalam raj h di bnv h: 
Pengujian fl l Jnit 
L Modulate tring 
Pengujian n 
ub-Sistem 
t __ " Pengujian Komponen 
Pengujian lmegrasi 
Pengujian P •n 11n 1 
Rajah 6. I Prose Pengujian tstem 
Dalam Raj h 6.1 ini, laluan anak panah dari arah at s e b wah merup k n r h 
ngujian e ara jujukan n rmal, manakala arah ana panah 
t rdapat kesila an ada late atau tahap itu d n i m m rlu 
ata m nunjukk n 
h u i n untuk 
memp rb tu! an sil p n tau ral l. Pen uii n mul rlu di! uk n 
ngubah u i n dil ku n bagi m m tik n a Ii a i si t m rnpurn 
c ra ringka n a, pr e pen ujian ini adalah m ru a an mum 1 u h la n 
m rn lchkan maklurnat rn klum ala di eliakan c ara e t dan rk n uniuk 
memp r aiki alat 
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Langkah-langkah dalam pro es penguji n d p 1 dilih 1 
seperti berikut: 
Keperluan 
Fungsian 
Si stem 
p rluan 
Perisian 
Lain 
Spesifikasi 
Keperluan 
Pengguna 
Perseki taran 
Pengguna 
Pengujian 
Fung ian 
Pengujian 
Presta i 
Ujian 
Penerimaan 
Ujian 
Perna angnn 
istern 
erfungsi 
Verified 
& 
Validate 
istcrn 
itcrim 
lnte zra ian 
Modul 
Rajah 6. 2 Langkah-Langkah 1 lam Pr s . P tngujian 
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6.2 Strategi Pengujian 
Bagi mcmastikan fung i an I gik 
digunakan dalam pro c pen pan 
termasuklah: 
rjal n n n t tul 
i 1 m Inf rm si T j an P ngajiafl ini. Ini 
6.2.1 Pengujian Kotak Putih (White Box Testing) 
Dengan menggunakan kaedah ini, kes pengujian boleh diperolehi dengan cara seperti di 
bawah: 
L. Cuba laksanakan keputusan logikal dalam kes True/False sistem 
n. emak sama ada aplika i ada had dalam mengoperasikan sistem 
111. emak struktur data dalaman agi menjamin validiti 
rv. Pa tikan dan ema emua Jaluan tak bersandaran pad· mo ul c 1111nlp· 
kurangnya ekal i 
6.2.2 P n ujian ot k Hiram (Bia k Bo Tcstin ) 
M rupakan set syarat masukan yang boleh diper lehi lch engujian k t hiu m. 
Keada n ini akan menguji kc cluruh n plika i. Kaed h ini akan mcnguji bah gi n n 
tidak diuji dalam ka dah pengujian k ta putih. enguji n tak nit m a an m nc ri 
ralat dalam kategori berikut: 
1. Ralat antararnuka 
11. ila an tau hilang n Jung i n 
111. Ralat pr tasi 
1 • Ralat p rrnult an clan pcnamatan 
.2. P ngujian tas-Bawnh 
n u ran n rmul l n inn k 1111 uuu 1nl1111 ibsuu cl n tcru 
aha nan awah, 
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6.2.4 Pengujian Bawah-Atas 
Proses pengujian terbalik daripada nguji n At __ 
komponen fundamental dan bcrgcrak teru k b h gi n t __ 
6.3 Pengujian istem lnformasi Ta.iaan Pengajian ( ITP) 
Oleh kerana SITP menggunakan senibina struktur dan modul, rnaka kesernua rnodul 
haruslah diuji secara berasingan s elum diintegrasikan bersama-sama. Ujian selepas 
integrasi adalah penting bagi memastikan ralat yang biasanya berlaku dapat dikesan. 
Tiga jenis pengujian telah dilak anakan emasa pr ses ernbangunan sistern iaitu: 
../ Pengujian Unit 
../ Pengujian lntegra i 
../ Pengujian eseluruh n i tern 
6.3.1 Pen ujian nit 
Setiap komp nen dalam setiap m dul perlu dikaji d n di el nggara sup a ha ii u ut 
adalah seperti ang diharapkan. Semasa engujian, em an un cu m nc ri bu 
rnencari jalan agar m dul b !eh erfung i den an tul. 
Untuk sistern I P mi, p ngujian unit l lah dila ukan r am d n n p mb n un 
istem. cmua mtu m dul a an dilarikan dalam satu pusin an untuk 
mernp 'r tulkan ralat intnk ralat I ik dan ralat ung i n. 
1 ·ngujiun Int ·~rn. i 
unu 11t iu \.. mp n •n II tin llH ul t luh •t un '· 1 n 
in tul m •n iikut s 'I 1 usn l k mp n ·n . 1 tc a an digabung n 
I. m 't t 111 11111 '·bt•n 11 1 ·n iuji rn int 11u. i 1 libut 'tn pc;! •a1 a ~t1 1t1 untu 
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diberikan. 
6.3.3 Pengujian istcm 
Sistem SITP ini secara fizikalnya tcrbahagi k pad tiga modul utama, iaitu: 
1. Master Setup 
2. Profil Pengguna 
3. Modul Pemeriksaan 
Pengujian Integrasi dimulakan daripada Master Setup (iaitu rnernasukkan kesernua data 
seperti nombor matriks pelajar nama pelajar, k d akaun, maklumat penaja dan tajaan 
dsbnya). 
Modul Profil Pengguna adalah untuk membcnarkan Pcntad ir istcm m rnn: ukk n 
penggun (pelaj r aru kc dalarn i tern. ujuan utarn r fil Pen gun i I h untuk 
memastikan bahawa ke emua data pengguna baru dimasukkan e alarn j u I d n mn 
betul. ubm dul authentikasi turut diuji untuk mernpa ti an ubm ul 
han a boleh dicapai oleh pengguna ang sah sahaja. 
Modul P meriksaan dir kabentuk untuk me udah n k rj n Ji n n im 
terma uklah fun si-Iun i untu mem cnar n ntad ir mcnca i r k d 
t jaan. Maka engujian i tern untu dul ini mcm emu un n 
di 'di an r era i den an lan ar cl n pent cl ir !eh m ncapai maklum t t nt n 
naj rda rkan epa a jadual ma lum t p nnja 
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BAB 7: P 1NILAIAN 
Q. 
r.c:=: 
Dalam membangunkan istcrn y n t 1 h m l ' , · ~ 
pelbagai masalah dan juga halangan yang dihad pi. n n m Iah iai, sssaea ·tidak 
langsung mernberi pcndcdahan di sarnping p ng laman b rguna dalam mencari 
penyelesaian kepada sesuatu masalah. 
7.0 Masalah Dan Penyelesaian 
Terdapat beberapa masalab yang dihadapi semasa membangunkan sistem rm. 
Kebanyakan masalah ini telah pun berjaya diatasi. Berikut merupakan masalah-masalah 
yang dihadapi emasa fasa pem angunan sistem. 
7.0.1 Pen etahuan yan agak terhad dalam bahasa pen aturcaraan yang dipilih 
Kekur ngan ilmu ngct huan dal m A P dan IITM a a mcrumitkan CCJ - r.1 
pembangunan sistem. Masalah adalah berkaitan dengan mcng rganis sik n d turc r 
pada Jaman web akibat kurangnya pengetahuan dalam n c pcngaturcar n-w b. 
Namun masalah ini dapat di atasi dengan menggunakan ed h cub -j a 1 m 
ng dan dan ajian terhadap matrik yan b r ait n p d ntuan 
baha a p n atur araan t r but. rn 
terma uklah jug tunjuk ajar darip da r an-rakan amat m 
n p an di unakan. 
rujuk n 
antu d I m m m h mi 
7 .. 2 Tiada p nd dahan I padn r> In an pun •l Inn duta 
untuk men 1 t 1 um un to an b n k 
pin ikulll I 1 l CBJUIUS a sa unru · 
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yang berkaitan dilayari untuk pcmaham n an 
7.1 Kelebihan istem 
7.1.1 Web-Enabled 
Implementasi ITP adalah berasaskan kcpada teknologi web. lni bennakna sistem ini 
boleh beroperasi 24 jam sehari, 7 hari seminggu di sepanjang tahun. Keadaan ini 
mernudahkan pelajar untuk mendapatkan rnaklumat ang diperlukan dengan rnudah, 
pantas dan boleh dipercayai. 
7.1.2 Antararnuka Mesra-P n una 
SITP membenarkan p ngguna untuk melak anakan perasian mere a 1 JT1 
perse itaran ang impl an ram h-pengguna. raf n rarnuka p n un 
menarnbahk n lagi fung i ram h-p ngguna b gi istem ini. Kcban akan 
dalam ITP boleh dilaksanakan dengan hanya meng lik pada tetiku 
b leh melayari larnan dcngan mudah dengan ad n a na iga i p d menu. mb t n 
ang m ncuku i dan mesej rta ma lurn I n di rikan 
panduan berguna untuk p ng una erinteraksi d I h 
untuk p m Jajaran training rta k lch di uran k n. 
nJ 
rniki nm 
7.1. R lati nal Databas d I 
P ngkalan data n di iunakan dalarn istem ini ialah reloti nal dat a em d I. M d I 
int adalah ko ah JU 1 an 1 d1 uuakan untuk m nstru turk n d n 
p ngkalan data. K lebihan menu unak n pungknlan data icni iru ial h 1 n 
u minim kan upliku ·i dn: 1 scrtn b iupnyn untuk m ·11 rh .nu an r' l 1 n 
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7.1.4 Sistem Pentadbiran Yang ~ fisi n 
Sistem pentadbiran yang dibangunki n d n an m n 
Ultradev menjamin fungsi yang ram h-p nggun 
dengan mudah bolch mcnarnbah r k d b ru, 
dikehendaki, mcngubahsuai rekod dan m n crnaskini r k d-r kod. Selain itu, fungsian 
Carian memudahkan pentadbir sistcm untuk m n ari r kod-rekod ang diingini. 
7.1.5 Pengesahan Masukan Data 
SITP melakukan pengesahan terhadap rnasukan data pengguna. Sekiranya pengguna 
memasukkan jenis masukan yang salah misalnya ruangan teks untuk pengguna 
memasukkan data berjenis integer, dima ukkan data berjenis character) dan ruangan tck 
yang memerlukan pengguna mengisi ruangan te tersebut, maka suatu rncscj akt n 
kelihatan mengarahkan pengguna untuk mcm rik a kembali input m: ·u an mere 1. lni 
secara tida langsung menambah an realibiti erta keutuhan data bagi sistcm ini. 
7.1.6 l<c elarnatan 
A p k keselamatan agak dititikbcratkan dalam istem rru. Pcngguna harus un 
menggunakan L gin ID dan Katal Juan untuk mencapai cpa rnaklumat an)' 
dikehendaki. K rnua fung i-fung i ng nsitif han a an ak if ii I ain 
berja a. elain itu, ITP juga akan mern rik a h k cnggun 11 • tr right m 
rnelaku an fung i-f ung i ang t rtcntu. 
7.2 
Pr j k 101 men 1hadapi had hmitn i n 1 t .rtentu uki at npada 
k .wan un un ju m 1 .n .t ihunn t kuiknl uhu 11t111 nu an mcnj ·J 
·n ion hu I ini 
n nm 
n rk n n 
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7.2.1 Limitasi Platform emasa 
Pernbangunan SlTP ini terl lu bcrgantun l ..... ' 1:iGFeseft. 
Akibatnya, modul sistcrn pcntadbir tidak d rk an ill ba ah 
sistem pengendalian yang lain cpcrti inux UnL· int sh. 
7.2.2 Tidak Mcnyokong Antaramuka Audio Dan ideo 
Sistem ini tidak rnenyokong aplikasi audio dan ideo dan banya boleh memaparkan 
maklumat di dalam bentuk teks dan grafik. Walau bagaimanapun, aplikasi ini tidak 
mustahil untuk dilaksana an. 
7.3 Perancangan Masa Iladapan 
Akibat kekurangan masa, sistcm yang dibangunkan ini tidaklah begitu scmpurn . ntuk 
mcnjadikan si tern ini dapat digun k n cp nuhnya, erap p narnb h n dip rluk n. 
7.3.1 Memp rtin katkan pek Ke clamatan 
Asp k kc clam tan b lch dipcrtingkatkan Jagi dcngan m ngguna an ka d h n ulit n 
ang lebih baik dan juga enggun an urc kcts a r ( ) g r m klum t t 
dalam istern terp lihara, 
7 .. 2 Paparan ntararnuka an tandard Dan K. n i 't n 
Antararnuka ang diguna an tid k n rn merlu an n k 
n. Antararnuka haru I 1 I bih k n i ten, mi aln h n t ks haj an 
ii adkan pa sc: uatu laman untu men imat an ma a I adin 
7. . 'n k Pcntndhir Ynng I bih U11ny11l 
fun 'I P 'Ill:\ b11 l I h I\ uu ih untuk I •I ih lit ·11 u h UM pr 
nt uu un :1 in 1 l u] •h Iu unbuh 111l rh t.:I ·1 t1 nulvti 1/ 10 1/\ n 
I 1( " JS • I I 'A II/ I n 't'S.\, 
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7.3.4 Menggunakan Konsep e-L arnina 
Laman web membckalkan inf rma i 1 .... P k p d p l j r 
rnaklurnbalas mcrcka dcngan cara yang rn . Inil h n 
el.earning iaitu interaksi bcrsif t du h la. 
i h m mlo> ri 
irn ksudk .- aen· an 
7.3.5 Aplikasi e-Loan 
Pelajar memohon sesuatu pinjaman kewangan secara terus daripada pihak bank yang 
berkaitan secara atas talian dengan membcrik n butir-butir diri ang terperinci. Pihak 
bank akan membuat penilaian yang sewajarnya terhadap permohonan pelajar. Mana- 
mana permohonan yang berjaya akan dihubungi oleh pihak bank untuk urusan yang 
selanj utnya. 
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7.4 Penilaian Pihak Hal Ehwal P lajar 
Sistem SITP ini tclah dinilai lch Pen 1 ng 
Berikut merupakan antara komcn m mbin d n r 
r ~p u n .-\ · h inti aad. 
angk n 1 h b Iiau. 
• Menu Maklumat Pcnaja dan Maklumat Tajaan haruslah digabungkan bersama- 
sama dalam satu menu. Ini bertujuan untuk men elaraskan maklumat serta 
mernudahkan pelajar mencari maklumat ang diperlukan. 
• Bagi Menu Akaun pula, ianya harus diletakkan secara berasingan daripada 
sistern ini. Ini adalah kerana fungsiann a tidak bertepatan dengan konsep sistem. 
• Bagi maklumat tentang p naja pula, sistern ini seharusnya membenarkan penaja 
untuk mcnambah, mcngubah atau mengernaskini sendiri data-data yang bcr aitan 
dengan p naja ter abit. lni bcrtujuan untuk mcngurang an be · n iha p •nt 1 lbi: 
sistem. 
7.5 P ng ahan Pihak Hal Ehwal Pelajar 
" car k s tluruhann a, sist m ITP int adal h memua -k n. a a bag. pih k J'11nh I 11 
Naib Canselor (!NC) Hl:.P meminta kerj soma supa i p tmb 11gu11 11 • is: im 1111 r 
diunpl m ntasikan sep nuhn a 1111t11k k tguna 11 U1111 ?1111 m n l n 81 ss ., H ~'} 
ntv trsit: Ala/a " 
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Secara keseluruhannya, istcrn Inf rma i en ji n ini 1 i n mea apai 
objektifnya. Kesemua keperluan fung ian dan k p rlu n buk n fung ian sisters semasa 
fasa analisa sistem telah pun dipenuhi dan diuji sep nuhny . i t m SITP ini telah pun 
dinilai oleh Pihak P Unit injaman Dan Biasiswa Uni ersiti Malaya dan 
maklumbalas yang baik tclah pun diberikan. Sistem ini berkemungkinan besar akan 
digunakan oleh unit ini walaupun beberapa perubahan dan penambahan akan dilakukan. 
Dalam membangunkan sistem ini, pelbagai ilmu pengetahuan yang berguna telah 
diperol hi sema a fa a analisa, pembangunan dan pengujian sistern. Ini terrnasuklah 
pengetahuan dalam ct up server, tekn 1 gi Internet, pengaturcaraan, pcri i n 
pembangunan, pr se pengujian, serta pcngetahuan t 
L erver. Pengaturcaraan di dalam bahasa ASP, 
sebagai uatu p ngalaman ng amat b rharga. 
i al di d I m men 1p~m 1 111 
TML dan VB cript tcrbu ti 
Akhir sekali, segala mas lah yang dihadapi dan pengalaman ang dipcr lchi 
panj ng pro c p rnbangunan si tern ini dapat dij di an pandu n ang bcrgun pad 
ma a ang akan datang. ekir n a i t m ini benar-ben r diimpl m nl 
adalah diharapkan agar pihak pentadbiran uni ersiti dan jug para p laj r m in 
man aat ang wajam a. 
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ASP 
ASP merupakan fail HTML tandard yang tclah dit mb hk n d ng n iri- iri tambahaa. 
Seperti fail TML standard, A P bo1 h m n ndunzi tag HTML yang akan 
diinterpretasikan dan dipaparkan oleh p la ar w b. Apa sahaja boleh diletakkan di 
dalarn fail HTML seperti Java Applets, teks berk lip, client-side. script dan kawalan 
client-side ActiveX. Waiau bagaimanapun, ASP mempun ai empat ciri-ciri penting 
yang membuatkan ianya unik: server-side scripts, objek binaan-dalarnan, komponen 
tambahan dan interaksi dengan pangkalan data. 
HTM 
HTML, Hypertext Markup Languag , adalah aha a er entuk fi rm· t yan I husus 
untuk menulis laman w b. ernua elayar web tahu bagairnana untuk mcntafsirkan d n 
memaparkan HTML, olch itu ia b lch dianggap cbagai satu aha a I cmforrn t n 
d kurncn ang uni rsal. Ada] h arnat mudah untu mcnulis k d d kurncn In ML cl n 
setelah dokurnen tersebut iap, ian ab lch dilctakkan pada harnpir kescrnua w b rv r. 
ODB 
Open Databa Conn ctivity membenarkan aplika i mencapai kepada umb rd. to L 
ang b rlainan ma a rnasa larian tanpa perlu m ngk rn ii 
ang a Ian data , dal h crda arkan n ip ag: 
ang m laksanakan nukaran antara C A L~ den ian 
lch relational data a e. 
ta 
n dt un n 
VB ript 
a.. 1 , ri t m .rupuk n sul 'l l 1 1i buhn: 1 Mi ·1(),' l V1:u 
diimpl 111 an di d I m 
c.:b I n tn l!lt'!llJ r }. ·:; h I . lllnl •1 ti! 1 d11011 umt d1 d I m 
Irr L t1!1k tll'll 1 ·t J i d11una ,, n untuk 
men 1111b 1h ~ ·r mt 1r u1 111 r11t ·1 1l·t1 111 k 'J>tl In I kurnc.;n llTML. 
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MANYAL PENGGUNA SJTJ> 
Bahagian 1: Pengenalan 
Sistem Informasi Tajaan Pengajian (SITP) dibangunkan khu us untuk memenuhi 
kehendak Unit Pinjaman Dan Biasiswa HEP dalam urusan komunikasi maklumat kepada 
para pelajar Universiti Malaya. Lampiran ini merupakan Manual Pengguna bag] sistem 
SITP tersebut. 
Secara asasnya, SITP terbahagi kepada dua komponen utama yang saling berkaitan; 
Komponen Pentadbir istem dan Komp nen Pengguna. Kedua-dua komponen ini sating 
berkaitan untuk menghasilkan fungsian ITP. Komponen Pentadbir istem merupakan 
alat untuk pentadbir sistem mengawal dan menguru kan egala paparan dan maklurn t 
yang boleh dicapai oleh K mponen Pengguna. 
Unit Pinjaman & 
Biasiswa HEP Pentadbir Pengguna P lajar 
Peng na 
ITP 
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Bahagian 2: Keperluan Perkakasan Don Per'isian 
SITP akan dilancarkan sebagai sebuah Laman Web dinamik an 1 h : un~ian 
pangkalan data SQL Server dan bolch dicapai mclalui Int rn t l h 
Keperluan perkakasan dan perisian yang dipcrlukan untuk membu t capaian k pada ""m 
disenaraikan seperti yang berikut: 
2.1 Keperluan Minimum Fungsian 
Komponen Keperluan Perkakasan Keperluao Perisian 
Pentadbir • Pemproses Pentium Il • Microsoft Windows 98 
• 64 MB SDRAM • Microsoft S L Server 7.0 
• 3.2 GB lard Disk • Internet xplorer 5.0 > 
• etwork Int rface ard 
• Papan Kekunci/Tetiku 
• Komponen PC standard 
Pengguna • Pcm pro P ntium l • Micro oft Window 95 
• 32 MB Hard Disk • Internet ·xplorer 4.0 > 
• Papan Kekunci/Tetikus 
• Komponen PC standard 
Keperluan p rkakasan dan perisian di ata m ru u an kep rluan rrum untuk IT 
tetapi oleh diang ap n rmal untuk lika i e irtin a. Dijangka p m lajar dan 
pengguna tidak akan men hadapi ma alah untuk m .mbuat capaian kcran cperluan 
i t m tid k e itu mcrnbebnnkan, 
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Bahagian 3: Modul Komponen Sistem 
Pentadbir P ·nggmm 
Login 
Menu Utama 
• Menu Akaun 
1. Rekod Pelajar 
2. Rekod Akaun 
• Menu Penaja 
1. Rekod Baru 
2. Semak Rekod 
3. Hapus Rek d 
• Menu Tajaan 
1. Rekod Baru 
2. Semak Rekod 
3. Ha pus ck d 
• Menu Noti 
1. Set Notis Am 
2. Notis Am Baru 
3. Pembetulan Notis Am 
4. Hapuskan N tis Am 
• Menu P na ihat Kewangan 
1. Simpan Na ihat 
2. rnak Na ihat 
. Hapu N iiha; 
• ndian 
I. it Tajuk 
ajuk nm 
t Akri 
rl 11 I u 'I \J u ~ 
tama 
1. Menu Tepi 
• Laman Muka Utama 
1. Notis Utama 
2. Enjin Carian 
- Cari Penaja Atau Tajaan 
3. Undian 
• Info P 
• Visi REP 
• Pena ihat 
1. Penasihat Kewangan 
2. Kalkula or Pin· arnan 
3. I Ti tung clanja 
• Link 
• Menu Pentadbir 
2. Menu Ara 
• Notis 
- N tis Pcm eritahua Am 
• Akaun 
- P n ata wang n laiar 
• P nnja 
- Mu lurnut l naju 
• T ijnau 
M 1klu1111I 'I l 111 
• l)ortnr 
• Stntus 
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Bahagian 5: Laman Web SITP 
5.1 Menggunakan Fungsian Komponcn Pentndbir 
A - apalan kc Laman Login P ntndbir 
j lk .. ~ ~ P ....... Id ~~ 
tJ~ltlhlll>ll~l)<)!.,o 
I ~ HAL EHWAL PELAJAR UNIVERSITI MALAYA . 
, \::;. · · :UNIT_~l~~AMAN & ~IASI~~~----- .: ·.:_~ 
~ ' . ·"'' 
Unit Hal·Ehwol Polnjor okon dltutup s~rnrntoro dorl 17 
Jnnunrl hlnggo 19 Jonuorl untu k rjo k r)o 
1>0mbolkpullhon sl<t rn rongka on kornputQr vc)obot. 
HorOJ" n'o luin. 
[] !!.)M"'*l\il'Oi)Mlol MIQl .. 11 S 1 .. 1-1ilal&.. l 1 tla 
utang Menu Pentad ir aka rncrnbawa Pcntadbir kc B- Login P ntadbir. 
B - Login Pentadbir 
.1•t 11t1•1,..;1l'rm1"1t"''·Mar111t11lllt1IJ01tllf•tl 111'm1t1 
!Im ron Untuk k1gunnn ka~tt•nci•n H UM yeng d1ut1kan uh•J• I 
Lo n 101 
K If l•luon 
u. .. 
-Jl'•l1 
I 111 Kut 1111111n 
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C - Menu Utama 
Sistem lnformosi Tajaan rengojion 
Menu Utama 
. lo•J Out 
J ~M~P~l·Mlcr.~11 SITP·MenuUt.-· .. !)M!MVlll~ Mta .. 11 
Pentadbir membuat pilihan untuk menggunakan fung ian pilihann a. 
Log Out akan membawa Pentadbir kembali kc Laman Web SJTP. 
Pilihan Menu: 
Akaun 
Maklumat Penaj 
Maklumat Tajaan 
N tis 
Pena ihat K w n an - mcml a ntadbir H - 
- mcmbawa pentadbir ke D - M nu kaun 
- m mbawa p ntad ir - M nu P naja 
- rnembawa pentad irk - M nu Tnjuan 
- mcmb a p ntad . -M"nu otis lf c 
nu Pen '1ih 1t 
Undi n - m ml ow 1 p 'nt 1 bit I - M •uu Undiun 
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Fungsian D - Menu Akaun 
Terdapat 2 Pilihan: 
• DI - Rekod Pel ajar 
• D2 - Rekod Akaun 
DJ - Rekod Pelajar 
t [lo (Al ~ ,,,_ boor b"' 11-1'!) .... ll ... 
Mru;ukan M11klum111 Polojar 
Rekod Pelajar adalah untu Pentadbir memasukkan butiran pelajar untu pen ra n 
akaun p !ajar yang akan dipaparkan. 
D2 - Rekod Akaun 
liUM®'m"n:rttmmm matt a1 
'I I.lo t"' It-- ,,..._ l 
,. ,. 
M ml l nur], 111 I •1111 ii 11 m .ml u 11 I ilihnn J in 1 uknn dik nu rm k a s P ·I jar 
t I ibn untuk I lp111 in k sp I ' I 1111u·111 l 1lui L irnan w b sr I 
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Fuogsian E-Menu Penaja 
Terdapat 3 Pilihan: 
• El - Rekod Baru 
• E2 - Semak Rckod 
• E3 - Hapus Rekod 
r W"@"'!!t!ti t!*"lt:i Ht '" '"'" I >t .. u~-..,_..,~M 
).....,.fi;,.,.,~--- -a ::J .. 
"!!" Shhttn lnrormt'l\I rnJnan Pt•nnoJlnn 
l"t.i•P.'l"f• 
),l»; .... 11 r,,.... I 
.:J ~- .-----------------...9 
.:J .---------------- 
J 
••• 
~::';''!'t:!.<l!"'!!:Mttt* ie"§!C 
1...,.jC).._;~w .. £] ... 
- \l\tt1m lnfornu1,l fnJn11n t'f'"n~o1tnn 
ti)o.. 
....,_ !d .I I I .... ' ........... ,., ...... ..:::.•=;;.::;:::.;::::..; 
El - Rekod Baru 
Pentadbir perlu memasuk.kan semua kategori 
data untuk melengkapkan simpanan rekod 
baru Maklumat Penaja. Rekod data ini akan 
digunakan untuk paparan pada Laman \Veb 
ITP. Rek d Penaja yang dicari oleh pelejar 
rnenggunakan enjin carian Penaja STTP a an 
membuat capaian ke pangk Ian data d in 
mcngambil rckod ini. 
E2 - Sernak Rek d 
Pentadbir boleh menyemak semuJa rck d 
Maklumat Penaja yang tel h di impan p d 
pangkalan data . .Tika p ngubah u ian t lah 
dilakukan ke atas rek d, P ntadbir rlu 
m nekan ut ng imp n rnula R k d 
untuk m lengkap n 111 n irnpan n emu! 
rck d p ngkalan d ta! 
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3 - Ilapu 
lli!M 
P nt dbir 
tcrt ntu M klum t fj.....,...._ __ ~·-·-,..,._., 
(MH1114ihJit .. NN"Ml•t•1t••• ~ftf!~ .. ~. ~ .... --..,.. 
men 
lcl._. r ..... _ 
.i!!:::.l :a1 .. nl!l"::f..,...., ... i•J•..._. ....... ._ "!J=::o:I......., ... '':!},{, · ..,,.. 
Fungsian E - Menu Tajaan 
Terdapat 3 Pilihan: 
• Fl - Rekod Baru 
• ~ 2 - Sernak Rekod 
• F3 - Hapus Rek d 
I - Rekod Baru 
~.1.;.tw11r--------- ~·-- .. ~~,, : 
..,._,,, __ ,, J 
:.:J 
=== m ng una rn m uat cu 
m ngarnbil r 
l I 
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n•z1u11 ,. i .,,,,,, mruru-;;wcn;; 
!'"'e-- !!"'"'' 
+:m@IM 
MJ!lii.l!i!E 
.... r ...... _... 
~ ~I-' •J•_...,..., - Iii•-•- • •.): ..... .........., • - I 8.Jr., ..... 
~\:'l!'!lt~!!!!.bi ;:w;,.+lfb!M rt!Etl!Or:tf!it :p 
,...... ._, ...... ,~,- 
~hl~lll lnfumunllaj11a11 r~noaJlan 
... 
!"•• 
Pcntadbir b 1 h J;€' ~ea 
M klum t T J an . an Raaa 
pangkalan d t . Jik p n~.-· ahsuaia' t®lah 
dilakukan k t r .od, Pentadb:ir ~r1u 
menekan butan Simpan Semula Rekod 
untuk m 1 ngkapkan penyimpanan semula 
r k d ke pangkalan data. 
F3 - Hapus Rekod 
Pentadbir boleh menghapuskan rekod 
tertentu Maklumat Tajaan dari pangkalan 
data dengan mencari Nam Tajaan nn 
ingin dihapu kan. Sctelah rck d 
dikhendaki diperolehi, Pcntadbir 
menghapu kan rck d tcr cbut den r n 
menek n butang lapu . 
Un
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Fungsian G - Menu Notis 
Terdapat 4 Pilihan: 
• G 1 - Set Notis Utarna 
• G2 - Notis Am Baru 
• G3 - Pembetulan Notis Am 
• G4 - Hapuskan Notis Am 
ll °' £• l(Jooo 1- ,... b4' 
IJ...,_ "'"'"~ ...... 
re M*'•kiitit!5't"''IMN:flH£tt611!! me1•m@, 
Slsl<'tn lnlormall lajaan rcngajlan 
--- Nt;th: Ut~me 
NMk llt•ln•: Uftlt l•i•lbeai P•I• ..C- •IOlft t1'v •• •-ft\-U• ••U I, 
J.,.v.c, hl•oa- 1P J••\l.t.t'l \Lieu• OrJ• brJ• ff'lli•IW't..,,lW• 
I•,.. t•nollf'1•11 lrOJwtl tr r.-) • , ••r-•t •ltl'-· 
Ii eow M"'•=ttttitc dbl¢ If 
11 t» t,o :.i- r......, l .. ~ J- ... ,,_.. ... ..,._ ... 
,.,. Sl1IPt11 111101111011 I ajac111 l'l'nooJlc111 
El 
.:J 
G 1 - Set Notis Utama 
Notis Utama yang dipaparkan pada 
Laman Utama SITP boleh disunting 
di sini. eteJah pengubahsuaian 
dilakukan, butang Paparkan akan 
mnyimpan dan rnemaparkan N )1 i. 
tama baru pada aman Utnrna 
SITP. 
2 - N tis Am aru 
Noti Am m rupakan 
ccil clan rina a an 
memuklumkan : 
mberitahuan yang s ifi 
Am akan di usun mengikut t ri h 
tcrkini. N ti Am an di imp n 
akan da at dicap i I h I j r 
inclalui Luman W b lT . 
notis-noris 
rtujuan 
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N,.11.AA '1!1'-•J•t tJI •••111 41 .. l•U• -t\QlhJ'»~ 01 \IJlll W"tlf ~ 
• .,, .. ,., -.lft(lkl• w•"~" -l••>O'li•f!lf• O(lra11u 
,.r .. l nett lll••t••• •• ,... • ., T•nlrw »>dwl •..;..,.., 
;J 
l§ttii'it filUl©PIHMM§jOMiBji@!N 
~-f'loM jRo,.cj 
':! Sl\lt•m lnlonna\l I ojnnn f1•119ajln11 
• P ml 
G4 - Hapuskan N ti · Am 
P ntad ir lch men rh pu k in 
rckod tcrtentu Notis Am dari 
pangkalan data den ian mcncari 
Taju N tis Am yan in in 
dihapus an. ctclah r kod 
dikchendaki dip r I hi, 
Pentadbir ol hi h 
m nghapu an rck d tcr but 
dengan mene an butang Hapu . 
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Fungsian B - Menu Penaslhat 
Terdapat 3 Pilihan: 
• H 1 - Sim pan Nasihat 
• H2 - Semak Nasihat 
• H3 - Hapus Nasihat 
~:·::ez~.:.."2.t ::'• M!lt'll¢ttlfl" u 
.... J ..... _f l_ ... _,,..._.,. .....__ ... -==---==:::J._r>__,,, H 1 - Si mpan Nasihat 
- )h.lPm lnltmna\l faJoan l'(l'>tlf)CJJlott 
K,."lhlfllUlr---------- 
·-1 
:J .---------- 
:::i 
u"'"'"-111 
u., .... '".---------- 
,._._ _ _.,.,.---------- 
Pentadbir perlu memasukkan semua kategori 
data untuk melengkapkan simpanan rekod 
baru Penasihat Kewangan. ekod data ini 
akan digunakan untuk paparan Penasihat 
Kewangan. Kata Kunci akan dicari dari 
p rtanyaan pelajar. Pentadbir perlu 
m net a pk n nasihat serta Ii n bunt u1111 y in i 
se uai untuk pertanyaan pclajar. 
Pentad ir boleh meny m crnula r k d 
enasihat wangan ang tel h 
pada pangkalan dat . Jika 
telah dilakukan atas r 
p rlu m n skan ut n irn an 
Rck d untuk m lcngka kan p n rm nan 
emula rek d k an ka n d t Un
ive
rsi
ty 
of 
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lay
a
Ml!il 
Pcntadbir m t\_ hn, u, ~R f~' .0Ei 
t rt ntu • ' n_ ·11 • r~ f!Rngkaian 
data dengan men ri K 't 1;.Uf! i ¥a,ng i, gin 
dih pu k n. lab rek d ) aag ~r ~®»~vclaki 
diperolehi P ntadbir bolehlah 
menghapuskan rekod tersebut dengan 
menekan butang Hapus. Maklumat berkaitan 
tidak lagi akan dipaparkan . 
H3 - ll pus N . ih 1 
......... .,. ... ,~ .. ..,.~ 
Ctt> "9Wl.,.~ • .,.,._M~ .. ~ .. 111•••~1ftjp, .... ,.,,~ .. -~-.,..,...... ........ ., 
••t •-Ii I >;;o;;J' s 
.J 
... ! ""'- 
~· ::tll.1,.::;i"==:...Jl•l.........,•-- !!.!.,...........,._, D..Ji' '""' 
Fungsian I- Menu Uodian 
11 - Undian 
d~~) H~l.EHWAL PELAJAR'.U~IVERSITI MALAYA:. ·. · ·. .': . ; .. \: ~~ .. < ··:' · ~· · . U.NIT PINJA~~~ & BIA.SIS~~ : ...... <. · :- . :.... ;_ ... > . 
• • 1,1 J ~ 
Menu Unc:llo11 Pontodblr 
IA•nu U111ma 
ul im 1111 m ·ml •nm k 111 Pt: nt 1 II 11 111 ·n ·11 k 1n 0111 rn und11111 un s rnmn 
dipn] nrknn untuk un Ii in 1 ·I IJ 11 h111 ·~1 in ' idn ralah l ~ it, l ur u, S t Aktif, Hapus 
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• 1\111• . '"'" '""" ;·r----------- 
J 11" ~I~ 'ffl ~'llllot J~fi:l,...11 ..., 
10. 
Fungsi Edit 
Fungsi Barn 
r .. ,. 11\ooo , ...... J ll-Oo ,,.... ,....,,~..,_, _ 
S.Mjll§t#iitj h@iibtj111 f I 
i~J HAL EHWAL PELAJAR UNIVERSm MALAYA 
. ,...._, '-1 . . UNIT PINJAMAN & BIASISWA · 
. ",. ,• ~ ,_...,.. .. 
,. 
I> .. 
r 
hm1. i t·t Ak1if' 
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fq.~l liAL EliWAL PELAJAR UNIVERSITI MALAYA 
..... :/ UNIT PINJAMAN & DIASISWA 
. •' ~ ..... .._ 
,.. PillW , ... ~ •• , 
'°M-"""l'""""I 
r: - ~·~ ~ """""'' ,. r-1<an,..1 
............. - 
14u.,_ 
.l!!!=.J • :'tJ • ..I .I !!)!< .... ..,....., ..._ D• ._.,. ·--.. 
Fungsi Hapus 
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5.2 Menggunakan Fungsian Komponen Peng nun 
Menu 
Atas 
Menu 
Tepi 
jc;::.~ HAL EHWALPELAJAR UNIVERSITI MALAYA . 
\~;;; UNIT PINJAMAN &· BIASIS~A .· ~ ·. •. · . . 
....... . .i.: . 
·. Cul Pl'NIJS'T•jatn 
Unit Hol (hwnl Pftloj11r nknn rlllutu11 •&•n ntorn dorl 17 
onunrl hlriggo l9 Jonunrl umu ktirjo•korjn 
pembnlkpullhott >lstem ronokolnn kom~uter p Jabot 
Horop moklurn 
Laman Muka Depan SITP mengandungi Menu Tepi dan Menu Ata , 
serta 3 fungsian iaitu Noti Utarna, njin Carian dan · ndi n. 
Keputusan Enjin Carlan 
l f)t tdf l/.... ;....,i.. lilolo ll• 
IJ~· N!p//..Ooll(.ie.,...., 
\t'/ . . . . . . · ... ·.. . - . : ·, ---·.:' 1i" .•. 
wu.uw MMatqw MQ!IMLM wc1p1w WJA•'f* .. :n:7n• 
abatcw P ;rkhidntatao 11m 
"J btton" 
111111 m uunjukk 111 putu, 111 I u •1 ruu luu t y 1111 
un 1 11 1bil tun 1 m muip p Jn ru ng car iun 
Enjin 
Carlan 
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Undlan 
J!) 
~r::a """° I 184 
Pengguna boleh mengundi tajuk tertentu dengan memasukkan input 
pada radio button yang telah ditetapkan, Pengguna juga leh 
melihat eputu an bag] undian yang t rdahulu. 
Keputu an Undian 
1 
I , 
Kcputu: un u i un 
nutr muti 
raf ukun dijanakan ecarr 
111{11.' in l I rj un liun uk1111 di ir t, 
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Pengguna membuat pilihan untuk menggunakan butang pilihnnn- n . ma ~ n t n iu I~ iu 
Tepi atau Menu Atas. 
1. Pilihan Butang Menu Tcpi: 
''"' ... --·---- .. ..., 
':1 I IAJflnH llHIMA /1 r !--·----·----··-· 1\ ' • • • •• • #• "' • • • •• 
yJ, .., __ ····• . -- . ".. . ' 
' - -·---' {; ........ -- ..... ,, ...... - ...... _ .. ,, .... 
f~{ /.::.~~-~--L~.::~...'.~'.C.~~. 
_,_.,,.,,....._.,,,,.,..... .... _,,..""--._ .... M.l*'9-.: A'I 
- mernbawa pengguna kc A - Muka Depan ITP 
- membawa pengguna k M - Info HEP 
- membawa pengguna ke N - Misi Dan v isi HEP 
- membawa pengguna k 0 - Penasihat Kewangan HEP 
- membawa pengguna ke P - Link Site 
- membawa p ngguna ke Q - Laman Menu Pentadbir JTJ> 
2. Pilihan utang Menu Atas: 
. NOTIS 
PENAJA · 
TAJAAN · . . 
DAFTAR 
. STATIJS 
- membawa pengguna ke R - Noti Pemberitahuan Am 
- membawa pengguna ke - Login Penyata K wan an P lajar 
- rnembawa p ngguna ke T- Makluma! P najn 
- mernbawa pcngguna kc - Maklumut T jaan 
- mcm awa pengguna ke - P nduftaran Pelajar 
- mem aw n una k 1 - tutu P rrnohonan P .lajar 
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Fungsian 0 - Peoasihat 
Terdapat 3 Pilihan: 
• 0 l - Penasihat Kewangan 
02 - Kalkulator Pinjaman 
03 - Hitung Belanja 
• 
• 
rffiOI! MMi!i 111Jfflf$9'2 if hi.bi i!lljlb °' .ttt ,.....,..,..... l .... 
!~J«]'""'~-- 
S I .. 
"''-'"r--""-""'~:;....:....--:.__....;;;.;;;.;;;,:::-=~...:;_~~I 
.:J ..,_
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0 l - Penasihat Kewangan 
Pengguna memasukkan Kata Kunci bagi 
masalah yang dihadapi. Sistem akan 
rnencapai rekod data yang berkaitan dengan 
masalah yang dihadapi daripada pangkalan 
data. Penyelesaian atau nasihat yang sesuai 
k pada rnasalah tadi akan dipaparkan kcpada 
pengguna. ink kepada site yang berkaitan 
dengan ma alah tadi turut i apar an untuk 
memudahkan pengguna mencari al tern ti f 
kepada masalah berkcnaan, 
02 - Kalkulator Pinjarnan 
Kalkulator ini berfungsi untuk m ngir 
jumlah emba aran alik pinjaman 
pengajian mengikut jumlah pinj man ad r 
facdah d n temp h ba aran lik ' ang 
pinjarnan. en un turut leh m ng tahui 
l nt ng a ar n bulanan d n 
t hunan injarnan crt ~umlah 
t 'lah diken t an. 
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